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Examenele Principelui Carol. 
(H) Suntem în epoca examenelor şcolare. 
Aceleaşi emoţiuni, cari trec rând pe rând prin 
sufletele generaţiilor ce se perândează, cu­
prind simţiri tinere noui, — şi ne mişcă, în 
' felul nostu, şi pe noi ceştia cari am trecut, 
iernai mult sau de mai puţin timp prin ele.— 
tonoindu-se, viaţa se repetă; repeţirea ei o 
simţim cu toţii,—înnoirea ei mai puţini. Din 
când în când, un accent mai puternic ce i se 
adaugă, ne opreşte atenţiunea şi ne aduce să 
cunoaştem, că dacă viaţa individuală pre­
zintă multă monotonie în desfăşurarea ei, vi­
ata obştească, desvoltându-se, ia forme din 
ce în ce preschimbate. 
In ţara românească, absolvenţii din acest 
an şcolar ai liceelor, vor putea să însemneze 
şi să reţină în amintirea lor că au terminat 
această serie a studiilor în acelaş timp cu 
principele lor, cu viitorul lor rege, Carol. 
Bătrânul acuma, şi întotdeauna înţelep­
tul, rege Carol I, aşa a făcut educaţia urma­
şilor lui, încât să se vadă că titlurile şi ran­
gurile, în ordinea aceea în care ele trebuie să 
se dobândească prin merite, au să aibă baza 
aceea solidă a meritului, iar nu a favoarei. 
într'o tradiţie oarecare, este ca vlăstarele 
unei dinastii—şi bineînţeles familiile nobiliare 
au căutat să imiteze aceeaş concepţie — să 
ie scutite, între altele, şi de dovezile cari se 
cer comunului muritorilor, pentru dobândirea 
unei demnităţi sau a unui titlu. Cutare prin­
cipe care se naşte, — numai pentru osteneala 
aceasta pe care şi-a dat-o, este decorat cu cel 
mai înalt ordin în stat; fiiul lui Napoleon I, 
„Casa rumena" în Roma. 
— Amintiri de călătorie. — 
De Horia Petra-Petrescu. 
In 10 Aprilie a. c. mă aflam în castelul Sant' 
kgelo din Roma. O zi frumoasă, neuitată, de 
primăvară. Priveliştea, care mi-se deschidea 
înaintea ochilor era una din cele mai măreţe : 
cetatea eternă, cu catedrala sfântului Petru, cu 
libre, care curgea liniştit la picioarele caste­
lului, a fortăreţei de odinioară. Nu'mi venea 
să'mi cred ochilor ceeace vedeam. Munţii Albani, 
înfund de tot, Monte Pincio, apoi Esquilinul, Pa­
latinul, deliul, Aventinul, Quirinalul, Monte So­
ratie — acel Möns Soracte cântat de Horatiu şi 
Vergii! Forul Roman îşi arăta zidurile înegrite 
de vreme, pe Palatin înfloreau rozele în zeci de 
culori şi'şi întindeau palmierii frunzele, invi-
tându-te la umbră, statuia gigantică a lui Victor 
Emánuel II, toată aurită, îşi trimitea până aici 
razele-i sclipitoare. 
Delà lumină m'am scoborît în întuneric. Am 
vizitat temniţele castelului Sant ' Angelo. Aici 
au zăcut în închisoare: nefericita Beatrice Cenci, 
aici strălucitul sculptor, aurar şi scriitor Benve-
niito Cellini, aici marele aventurier Cagliostro. 
Locuri de tortură, întunecoase, reci, grozave. 
Aceleaşi simţăminte dureroase le-am avut cu-
trierînd în Nürnberg, temniţele, locurile de su­
pliciu. . . . . . . . . 
fiindcă s'a născut, primeşte din partea tatălui 
său, atunci atot puternic distribuitor de ran­
guri şi titluri, demnitatea de „rege al Romei". 
In ani copilăreşti, un principe e numit colonel 
al cutârui regiment; peste un an doi, este ge­
neral, — şi.... totul apare ca o jucărie: un bă-
eţel costumat într'o uniformă de fantazie.... 
Fantázia nu înjoseşte uniforma, — dar nici 
uniforma nu înalţă demnitatea, când o vezi 
croită în miniatură, drept o princiară jucărie. 
Regele Carol al României este unul din 
suveranii cari au înţeles că jocul acesta bla­
jin, de-a uniformele, demnităţile şi titlurile, 
poate să aibă o influinţă mai de grabă depri-
mătoare,—în nici un caz solid educativă, a-
supra spiritului public. De aceea, pe princi­
pele moştenitor al României, el nu l'a numit 
decât locotenent, atunci când şi-a început ca­
riera în armata română, — deşi acest titlu 
îl avea — sau putea să-1 aibă, — în armata 
germană. Apoi: Toate înaintările principelui 
Ferdinand, — toate, au fost făcute numai pe 
titlu de merit. Astăzi principele României 
este general de corp de armată. Acest titlu 
Fa dobândit în vârsta bărbăţiei sale, — dar 
Ta dobândit şi în virtutea meritelor sale. 
Principele Ferdinand s'a distins de repe-
ţite ori, ca şef conducător al manevrelor ar­
matei româneşti... Poate, o să zică cineva, 
chiar dacă nu s'ar fi distins, el tot ar fi fost 
numit general de corp de armată... Din fe­
ricire, n'avem să discutăm acest lucru, — ci 
ne este de ajuns să constatăm: a fost numit, 
fiindcă s'a distins . Toţi oamenii de meserie, 
generali la rândul lor, au putut să constate 
calităţile distinse ale principelui Ferdinand ca 
generalisim de oştire. 
Şi acuma: principele Carol. Acest tânăr 
şi frumos vlăstar, la care ochii românilor cu 
mândrie şi cu speranţă se ridică, aevea sau în 
visurile lor, — iată-1 crescut în aceeaşi se­
veră şcoală, care formează, sau întăreşte, 
caracterele. Nici el nu şi-a dobândit rangurile, 
în armată, fără merit, fără probă. înfloritor 
tânăr, spre douăzeci de ani, — el este colonel 
onorific sau general, nu este ofiţer superior, 
— dar ceea ce este, este: superior ofiţer, — 
căci calităţile lui îl ridică de-asupra rangului 
pe care severa chibzuinţă regească i l'a ho­
tărât, pentru moment. 
Şi iată-1 acuma, făcându-şi în învăţă­
mântul secundar examenul de maturitate, ca 
ori şi care elev de liceu. Nici o transgresiu­
ne, delà nici un regulament. Aşa după cum 
Ionescu sau Popescu, — (şi încă! un Ionescu 
sau un Popescu oare care, cu ceva protecţi-
une, ar fi putut să dea acest examen, cu căl­
carea regulamentelor, cu un semestru sau 
două mai curând,)— principele Carol îşi face 
examenele sale „conform regulamentului în 
vigoare", în faţa unei comisiuni, ce nu este 
altfel alcătuită, decât acea întâmplătoare 
delà un liceu oare care. 
Comisiunea aceasta nu va avea nici o in­
dulgenţă. Nu va avea nici o nevoie s'o aibă. 
Aceasta poate să fie spre uşurarea ei, — dar 
este, fără îndoială, spre mândria noastră. 
Regele Carol prezidează examenul de 
maturitate al strănepotului său Carol. Nu 
este atâta o prezidare, cât este o afirmare 
solemnă a unei continuităţi — pentru care 
garantează începutul. 
! M H 1 ' '. I"J1 
...Şi după aceea iarăşi lumină. Ah, binecu­
vântată lumină! După 10—15 minute simţeşti 
lipsa ei. Dar bieţii întemniţaţi, cari nu vedeau cu 
lunile lumina zilei?! Am fost în saloanele papi­
lor. Sala Paolina, din sec. al XVI-lea, cu picturi 
murale de ale lui Pierin del Vaga, elev al lui 
Rafael; odaia de durmit a lui Clemente al VII, 
cu mobile din fier bătut (sec. XIV—XVI) ; alte 
zeci de săli, pline de obiecte scumpe, de arazzi 
(gobelinuri) în preţ de milioane, de instrumente 
muzicale, de mobile, statui, pânze, vase de por­
celan, de aur, de argint; farmacii reconstruite, 
ca să se vadă laboratoriile de pe atunci, labora-
torii de alhimie, şi mii şi mii de giuvaericale, 
haine, monede, din timpurile trecute. . 
Inchipuiti-vă frumseţe, bogăţie, în castelul 
aceasta, care a fost zidit ca mausoleu din partea 
lui Hadrian şi Antoninus Pius, a sălăşluit trupu­
rile moarte ale împăraţilor, delà Hadrian până 
la Canacalla (f 217), a fost prefăcut în cetate 
de apărare , de Goţi, a fost luat cu asalt de Totila, 
a fost cuprins de Narses, a fost împodobit de 
papi ca Alexandru al VI-lea, luliu al II-lea, Leo 
al X-lea, Clemente al VII-lea cu sculpturi şi pic­
turi de Bramante, de Michelangelo, de Rossi, 
de Bernini, servind totodată papilor ca loc de 
refugiu în decursul turburărilor politice. Cei mai 
mari artişti, cari lucrau în Vatican pe timpul 
„renaşterii" italiene, au lăsat câte ceva din ope­
rele lor şi în castelul acesta Sant' Angelo. 
Castelul servea acum şi ca adăpost pentru o 
expoziţie retrospectivă, făcând parte din „expo­
ziţia internaţională" ţinută la Roma, anul tre­
cut, în amintirea consolidării Italiei moderne. 
De aceea am văzut şi mai mult, decât se poate 
vedea în Sant' Angelo •— sălile toate pline de 
obiecte aranjate sistematic, o recapitulare a 
trecutului. 
îşi poate ori cine închipui cât de bine mă 
simţeam î,n mijlocul atâtor obiecte de artă. 
Ai fi crezut că alt sentiment nu mai poate încă­
pea în inima mea în momentele acelea. 
Şi, totuşi, s'a anunţat şi a aflat o primire 
călduroasă. 
Dupăce am privit la toate obiectele, după cât 
îmi permitea timpul, m'am oprit pe platforma, 
unde sunt aşezate tunurile cele mici, cari anunţă 
la orele douăsprezece cu bubuitul lor ora amiezii. 
Priveam Tibrul, cum curge de liniştit, mă ui­
tam la hainele roşii, albastre şi negre ale cleri­
cilor, cari se îndreptau în şiruri închegate spre 
Vatican şi la lumea, care se grăbea, la picioarele 
castelului — când ara auzit o veste, care m'a 
scos din toropeala, căreia mă dasem pentru o 
clipită. 
Un membru al cavalcadei noastre, căci eram 
cu o societate mai mare în Roma, ne spuse: 
— „Am văzut „casa românească"!" 
Toţi ara tresărit. 
— „Casa românească?" 
— „Da — I a câţiva paşi de aici. E scris pe ea 
„Casa rumena", e o casă ca la noi, ţărănească 
şi e şi portretul Regelui Carol şi al Reginei în 
ea, şi — Grigorescu are pânze... 
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Fondurile b i se r i ceş t i a le sâ rb i lo r . Cons i l ie ­
rul minis ter ia l P a u ! Ioanovich , c a r e a pe t recu t 
c â t e v a zile în Viena a v â n d să rezo lve aici ma i 
mul te a g e n d e oficioase, s 'a r e î n t o r s ieri la C a r 
lovăt , s p r e a con t inua e x a m i n a r e a socoţ i lor iun 
daţ iuni lor sâ rbeş t i . Consi l ierul Ioanovich va face 
ce rce t ă r i a m ă n u n ţ i t e şi a s u p r a felului cum ace­
s te fundaţiuni au fost a d m i n i s t r a t e . De a s e m e n e a 
va e x a m i n a şi socotel i le de pe anul a d m i n i s t r a 
tiv 1908/9 ale mănăs t i r i l o r şi ale moşi i lor a p a r ţ i ­
n ă t o a r e a c e s t o r a . Vor ieşi la iveală cu a c e a s t ă 
ocaz iune t oa t e i regula r i t ă ţ i l e ce s 'au c o m i s în 
decursu l t impului în a d m i n i s t r a r e a bunur i lor bi 
ser iceş t i ale sârb i lor . 
Din parlamentid austriac. In şed in ţ a de ieri 
a casei de sus s 'a d e s b ă t u t r e f o r m a codului şi a 
p r o c é d u r e ! pena le . P ro i ec t e l e p r iv i toa re la a c e a ­
s t ă r e f o r m ă au fost p r e d a t e comisi i lor . S 'au 
pr imi t apoi pro iec te le vo t a t e a c u m nu de mul t 
în c a m e r ă , î n t r e a l te le proiectul a s u p r a a c o r d u ­
lui in te rna ţ iona l mar i t im , d e s p r e r e g u l a r e a Du­
nări i , d e s p r e ieftinirea t raiului şi a l tele . A s u p r a 
ieftinirii t ra iului s 'a porni t o vie discuţ ie în t r e 
membr i i senatu lu i . Referentu l , dr . B a e r n r e i t h e r 
c o n s t a t ă , că scopul comisiei , p u n â n d în discuţ ie 
a c e a s t ă ches t iune a r z ă t o a r e , a fost s ă c o n t r a b a ­
lanseze d e s b a t e r e a ag i t a t ă , s 'a r pu tea zice de ­
m a g o g i c ă din ca sa de jos . Cu d rep t cuvân t a 
numit min is t ru l de comer ţ a c t u a l a s i tua ţ ie eco­
n o m i c ă a ţăr i i o s t a r e de t rans i ţ i e . Aus t r i a , c a r e 
od in ioa ră e x p o r t a o p a r t e bună din p roduc te l e 
sa le agr ico le , le c o n s u m ă azi s i ngu ră şi e sili tă 
încă să mai şi impor te . D a c ă Aus t r i a nu poa t e 
e x p o r t a a s t ă z i în m ă s u r ă mai m a r e din p r o d u c ­
tele ei indus t r ia le , e a se da to r i r apor tu lu i în c a r e 
ea se află cu U n g a r i a : pe m ă s u r ă ce c r e ş t e con­
suma ţ i a în U n g a r i a , se abso rb tot mai mul t aici 
p roduc te l e indus t r ia le a l e Aust r ie i . E d a t o r i n ţ a 
comisiei s ă e x a m i n e z e a c e a s t ă ches t iune din 
toa te puncte le de v e d e r e şi apoi s ă r a p o r t e z e pa r ­
lamentului . 
Partidul muncii sub firmă nouă. Z ia re le un­
gureş t i din cap i t a l ă scr iu , pe baza unei infor­
maţi i lua tă din „M. Kur i r" , că în sinul pa r t idu lu i 
g u v e r n a m e n t a l s 'a l a n s a t ideea de a se r e o r g a ­
n iza pa r t idu l , dându- i - s e un n u m e nou şi f ixân-
du-şi ca p r o g r a m i n t r o d u c e r e a reformei e lec to­
ra le î n t r ' o fo rmă mai r ad i ca l ă decâ t cea con­
t e m p l a t ă p â n ă a c u m a . C ă vor fi nemul ţumi r i în 
pa r t idu l munci i cu p r o g r a m u l actuali, a s t a o 
c r edem, da r ca din membr i i lui să se p o a t ă fo rma 
un pa r t i d c a r e să -ş i înscr ie în p r o g r a m înfăptui ­
r ea unei r e fo rme e lec tora le r ad ica le , a s t a n imeni 
nu o va c rede . Insuş L u k á c s a desminţ i t azi a-
c e a s t ă ş t i re fan tas t ică . 
Este i ï ï m W* Irl hm ou 
A, să fi văzu t ochii noş t r i cum s 'au înf lăcă­
r a t ! S ă fi putut m ă s u r a en tus iasmul n o s t r u din 
clipa a c e e a ! 
N 'a t recu t mu l t şi a m p ă r ă s i t caste lul ca să 
vedem „casa rumena". Da, î n t r ' a d e v ă r , se afla 
acolo. „Expoz i ţ i a i n t e rna ţ i ona l ă " din anul t r e ­
cut încă nu se s fâ r ş i se cu totul . Unele pav i ­
lioane ale s t a t e lo r se mai aflau desch ise pe sea ­
m a viz i ta tor i lor . Aşa şi pavil ionul r o m â n e s c , r i ­
dicat de f i loromânul Giulio Magni. E r a în n e m i j ­
locită ap rop ie r e de cas te lu l S a n t ' Ange lo . 
A m in t ra t în „casa rumena". Două săli pline 
de obiecte r omâneş t i . 
în ţe legeţ i ce va să zică să vezi pe p ă m â n t 
străin,^ ( p ă m â n t scump chiar , cum e ra în cazul 
de faţă) s ă vezi lucrur i de m â n ă a fraţi de ai 
tăi , s ă ză re ş t i peisagi i din ţ inutur i le iubite de 
t ine, să te înfiori pr iv ind ia căpeteni i le lumina te , 
c ă r o r a li se înch ină o m a r e , c o v â r ş i t o a r e p a r t e 
a fraţi lor t ă i ? în ţe legeţ i ce v a să z ică să pr i ­
veşti la s t ră in i , cum t r ec delà obiect la obiect 
şi să auzi l aude din g u r a lor, pen t ru gustul cu 
ca r e sunt b r o d a t e cămeş i s imple ţ ă r ă n e ş t i , de 
a le n o a s t r e , lă ibăre ie si fote, ş t e r g a r e şi nă f rămi 
de cap . 
Ne -am a ş e z a t pe bănci şi v o r b e a m r o m â n e ş t e . 
V o r b e a m r o m â n e ş t e ' u g las t a r e , s ă se c u n o a s c ă 
c ă s u n t e m români . Nu obrazn ic , nu p r o v o c a t o r , 
da r r o m â n e a s c a n o a s t r ă voia să z i c ă : „ iacă , 
s u n t e m în pavil ionul românesc. Noi s u n t e m din 
ţ a r a unde se fac lucrur i de a s t ea , u n d e sunt ţ i -
pentru inîiinfarea însoţirilor 
săteşti ? 
Sub titlul acesta s'a publicat nu de mult în 
„Revis ta Economică" un prim articol. In a r ­
ticolul acesta, după ce se laudă ideia coope­
raţiei şi se consta tă absoluta ei lipsă, se spune 
că la noi nu e pregăt i t încă terenul pent ru 
ideia aceas ta . Doamne multă vorbă se mai 
face acum de câţiva ani la noi despre coope­
r a ţ i e şi resultatul e totuşi ap roape nul. Pă i da, 
încă nu e pregăt i t terenul! Să mai s tăm vre-o 
c â ţ i v a ani şi să pregăt im terenul scriind la 
gaze tă şi ţ inând conferinţe, — în timpul a-
cesta de pregăt i re toţi aceia cari a r fi che­
maţi să pregă tească terenul pentru cooperaţ ie 
vor înfiinţa pe la toa te satele una, poa te şi 
două bănci pe acţii, cari după cronicarul re­
vistei „Luceafăru l" (Vezi L. Nr. 18) sunt cu 
dreptul o a d e v ă r a t ă plagă pentru viaţa eco­
nomică a poporului : „Ele îmbogăţesc pe câţi­
va şi sărăcesc major i ta tea poporului ." Da, 
sunt iş eu de păre re , ba sunt convins chiar, 
că cooperaţia e absolut de lipsă pentru un 
popor agricol şi în special pentru poporul 
nostru nu mă pot împăca cu aceia ce scrie 
„Revista Economică", că, adecă, tot ce ar fi 
de făcut ia noi ar fi să se pregătească tere­
nul prin ţinerea de cursuri, conferinţe, cărţi 
potrivite, — ci sunt de păre re , că o astfel de 
pregăt i re , fiind vorba de împrejurăr i le noa­
stre , ar însemna vorbă 'n pustie, vorbă goală. 
Cooperaţ iei la noi i se va putea face un bun 
serviciu, — se va preface în faptă nu prin 
pregătire de teren într'un mod teoretic, târ­
ziu de tot, ci prin o propagandă faptică. Şi 
aceas ta să o facă aceia, cari conduc poporul 
şi anume nădrăgar i i noştri , adecă oamenii no­
ştri cu car te şi de sine înţeles şi rnai cu prin­
dere. Ei, şi dacă ăştia sunt chemaţi să în t ru­
peze cooperaţ ia la sărăntocul nost ru popor , 
apoi să schimbă „pregă t i rea terenului" . Inte­
lectualii noştri preoţi , protopopi , advocaţ i , 
propietar i , directori de bancă sunt toţi oa­
meni cu multă car te , oameni cu multă cul­
tură şi, vezi, oameniii aceştia ştiu ce e coo­
peraţ ie . S 'ar putea să nu ştie? — Ideia m 
peraţiei e azi cea mai modernă idee soclu 
creştină, e ideia ca re a dat un avânt pe tere-
nul economic la toa te popoarele din Europa, 
căci toate să înfruptă azi de ideia cooperaţiei 
cu escepţia poporului românesc din Ungaria, 
unde, vezi Doamne , se spune, „că nu-i pregă­
tit t e renul . " Ei, bată ' l binele de teren. Oare 
cine şi în câ tă v reme a pregăt i t terenul î 
inte de înfiinţarea celor dintâi bănci pe acţii 
ale noas t re . Ori chiar azi cât timp şi ( 
p regă teş te terenul pe seama băncilor pe acţii 
ce răsa r , ca ciupercile nu numai pe la oraşt 
ori comune mai puternice ci azi mâne şi 
la sătuleţele cele mai a m ă r â t e . 
Băncuţele acestea mici, de cumva fun­
datorii pot împăr ţ i tistiile între ei: director 
esecutiv, membrii în direcţune, membrii 
comitet, comptabil , băiatul căzut la esamene 
al cutărui ac ţ ionar ca re deşi a re multe acţii 
şi a lucrat mult la „pregă t i rea terenului", 
tuşi nu reflectează la situaţia de membru in 
direcţiune, numai să-i poa tă apuca băiatul I 
ceva post ; — zic de cumva se pot împăca 
bine lucrurile la început, atunci acţionarii 
după câţ iva ani împar t dividendă frumoasă, 
Poporul , puterea naţiunii, în numele căruia 
şi spre binele căruia s'a înfiinţat banca, 
t r age nici un folos. El nu să va împărtăşi i 
din dividendă nici din tant iemă, iar „elemo 
s ina" ce o dă banca aceas ta pentru şcoală 
ori biserică e o sumă neînsemnată, uneori 
abia 2 0 — 3 0 cor. Ţă ranu l nu va căpăta nici 
banii ceva mai ieftin, din cont ră , va trebui ! 
împrumute ceva mai scumpi. Nici nu se poate 
închipui altfel. — De cumva fundatorii 
pot împăr ţ i neted „tist i i le" la noua bancă; 
cum şi-a închipuit unul fiecare, atunci banca 
aceas ta e un cuib de cear tă , e un nou motiv 
de desbinare între fruntaşii respectivei locali­
tă ţ i : Va să zică în cazul cel dintâi şi cel n 
bun banca as ta ca re e averea câtorva, e 
izvor de venit pent ru acţ ionari , cari şi aşa 
sunt oamenii cei mai cu pr indere în ţinutul 
respectiv. In cazul al II-lea banca e măr 
cear tă între aceia, cari împreună ar trebui 
să muncească pentru binele obştesc, dar vezi 
pent ru aceas ta „nu e pregătit încă terenul" 
nu tu r i de a s t e a , unde d o m n e s c domni to r i ca 
a c e ş t i a ! " 
Cu câ t ă d r a g o s t e a m mai pe t r ecu t c â t e v a 
sfer tur i de c e a s în aces t e două să l i ! C u m u r m ă ­
r e a m ochii s t r ă in i lo r ! O, să îi fost în s t a r e a m 
fi adus în c â r c ă , aici, î n t r e a g ă m ă n ă s t i r e a delà 
Curtea de Argeş, î n t r e a g ă biser ica Trei Ierarhi, 
î n t r e a g ă Sinaia şi „cloşca cu pui", şi Rucărul, 
şi Munţii Apuseni, şi t oa te bogăţ i i le ce le la l te a le 
na tu r i i şi — pe de a l tă p a r t e —• t o a t ă sărăcia 
n o a s t r ă , casa lui lancu din Vidra, p o a r t a t r i um­
fală din Alba-Iulia, unde a zăcu t Horia inc lus , 
ca să se v a d ă ce s un t em în s t a r e să a d u c e m şi 
pentru ce .nu putem să a d u c e m ma i mul t . 
Şi n e - a m p ie rdu t pen t ru o clipă în faţa pei-
sagi i lor lui Grigorescu. Cer r o m â n e s c , ţ ă r a n i r o ­
mâni , c a r ă g re le de p o v a r ă , boi b lânzi , t ac t icoş i , 
cumin ţ i (aici, în ap rop i e r ea „Boulu i" , c â n t a t de 
C a r d u c c i ! ) . G r i g o r e s c u a c e s t a ne -a smuls din 
suflet ce a v e m noi mai tainic şi a a ş t e r n u t - o pe 
p â n z ă , în văzu l t u t u r o r a ! O p ă s t o r i ţ ă sve l tă , su -
îegetă , se înmlăd ia în faţa n o a s t r ă , cu ochii ei 
mar i , naivi , cup r inş i de p r o m o r o a c a b a s m e l o r 
n o a s t r e m in u n a t e . 
P ă s t o r a ş u l , cu ban i ţ a în cap , îşi n u m ă r a oiţele 
ca r ; se adu,nau împre ju ru l lui. 
Ne aflam pe ţ ă rmu l Tibrului? E r a a t â t de 
a p r o a p e Aventinul, Quirinalul, Soracte? Noi c o ­
l indam pe a l te me leagur i , duşi de — nostalgie. 
P r i v e a la noi „dorobanţul" lui Grigorescu. 
„Dorobanţul", c a r e ne-a a d u s glor ia , el, c a r e 
ş i -a pus v i a ţ a în joc pe câmpii le de luptă, luând 
î n t r e c e r e a cu ori c a r e din eroii mar i latini, pe 
p ă m â n t u l c ă r o r a că l cam. „Doroban ţu l " , cu puşca 
pe u m ă r , cu c u ş m a d a t ă seme ţ pe o ureche, eu 
p r iv i rea r e z o l u t ă : „ i a t ă - m ă , cine este împotriva 
ţării m e l e ? ! " , cu pieptul lat , scos înainte, plin 
de î n c r e d e r e . 
Şi încă ceva n e - a furnicat prin trupuri, tri-
m i ţ â n d u - n e fiori de evlavie şi d e încredere in 
v i i to r : stindardele sfârticate de gloanţele duş­
m a n e , pe câmpu l de lup tă , în 1877/78. Câteva 
din ele încun ju rau po r t r e tu l Regelui Carol (pic­
ta t de Mirea). P r i v e a m la ele şi n e creştea inima. 
Au s t a t în mân i v redn ice , au fost spre gloria şi 
s p r e m â n t u i r e a noas t r ă . . . 
...Şi nu 'mi e ra ruşine de simţemintele mele. 
Nu 'mi e r a ruş ine c ă a m ui ta t pentru o clipă pe 
Rafael şi pe Miche lange lo , pe Iuliu Cesar şi pe 
M a r c Aurel iu — c ă c i m ă ridicam, de asta eram 
s igur , g â n d i n d u - m ă la cei de acasă , la ţinuturile 
locuite de a i mei , la clenodii le noas t re , ale noa­
stre, fie ele mai m o d e s t e decâ t ale altora, dar 
ale noastre. Nu e ra şov in i sm ceeace simţeam -
e ra numai ' o emula ţ ie , din c a r e nu ieşeam bătut, 
ci ca re 'mi s e r v e a ca î n d e m n pentru viitorul a-
propia t , î ndemn , c a r e trebuie să fie în inima 
ori c ă r u i om, ca re ' ş i iubeşte neamul, din obârşia 
c ă r u i a se t r a g e , î n d e m n u l : iubeşte ce este al tău 
şi c a u t ă să ridici câ t poţi tu mai bine aceea, 
pes te ce eşt i s t ă p â n , sp r e bucuria sufletească 
a ta şi sp r e bucur ia t u tu ro r oamenilor de bine... 
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Să fim sinceri: P e n t r u ca să se samene şi 
pe ia satele locuite de poporul românesc ideia 
însoţirilor şi mai ales a însoţirilor, nu-i nevoie 
de atâta pregătire de teren ci e nevoie de 
vrere. Cine să voiască? Aceia cari sunt în 
imediata apropiere a poporului : preoţii, în­
văţătorii, protopopii, propietar i i ' etc. Şi a-
ceştia să voiască în bună înţelegere şi cu 
sfatul altor fruntaşi de ai noştr i . — Va să 
zică, nu că nu-i pregăt i t terenul , ci nu-i p re ­
gătită voinţa noastră a intelectualilor şi a con­
ducătorilor. 
Pentru Dumnezeu, ce p regă t i re de teren 
trebuie pentru ca preotul în înţelegere cu 
ceialalţi câţiva fruntaşi ai comunei, să înfiin­
ţeze o însoţire de credit bunăoa ră . C a r e e ţă­
ranul, care să nu intre bucuros în tovărăş ie , 
dacăi se va spune a şa : Oameni buni, voi sun­
teţi datori la toate băncile, câ te numai să află 
in ţinutul nostru cale de o zi. Unii căpăta ţ i 
bani mai uşor, alţii cu m a r e greu şi scumpi de 
; tot. Unii luaţi delà bănci de ale noas t re , unii 
delà bănci străine. Alergaţi apoi de câ teva ori 
pe an pe la oraş, oda t ă să vede{i când trebuie 
- dusă camătă, al tă da tă să vă rugaţ i sa vă 
• mai aştepte, altă da tă duceţi c amă tă . Pă i 
tine, vreţi voi să ne or tăc im, în tovărăş im, 
ca de aici încolo să î m p r u m u t ă m totj aceia 
ce vor vrea să intre în tovărăş ie bani delà o 
singură bancă de a noas t ră , ca re de bună 
samă ne va da cu mult mai lesne, căci vom 
lua o sumă mare . Noi apoi îi vom împăr ţ i aci 
. intre noi, care după năcazur i le lui şi replăt i -
t iile ori regulările le vom face tot aci în co-
!• mună, fără ca să mai fugim pe la o raş . Eu 
î credea ţăranii noştri t a re bucuros a r intra , 
j ca tovarăşi pe lângă un înţeles bun la astfel 
' de însoţiri. 
1 Nici o greutate pentru înfiinaţrea aces tor 
j tovărăşii. Ne lipseşte însă cu totul vrerea, 
I nouă, cari ne numim conducător i i poporului şi 
[ decumva „Revista Ecoonmică" ar înţelege 
1 sub pregătirea terenului, pregătirea voinţei, 
\ inimei, intelectualilor spre a voi să muncească 
í in direcţia aceasta, atunci fie să facem şi p re -
[ gătire gazetărească şi conferinţe etc. da r 
[ pregătirea asta să fie scur tă şi u r m a t ă numai 
decât de fapte. 
Altfel pregăt i rea teoret ică e ceva banal , 
absurd chiar şi cu cât vom continua înainte 
cu pregătirea as ta teoret ică cu a t â t a poporul 
va da tot îndărăpt . Adrian Oţoi. 
Peste câteva zile s 'a închis expoz i ţ i a . Ne -a 
spus-o dl Tzigara-Samurcaş, comisa ru l r o m â n , 
căruia este a se m u l ţ ă m i , în m a r e p a r t e , „ c a s a 
rumena" din R o m a . (Cela la l t c o m i s a r r o m â n a 
iost dl Constantin Nanu, d in R o m a ) . P e dl Sa-
mrcaş l-am întâlni t , s p r e m a r e a n o a s t r ă bu­
curie, între ruinele oraşu lu i Pompei, unde a m 
plecat şi noi după v iz i t a rea cetăţ i i e t e rne . 
Aşa am simţit b ă t â n d u - n e inima m a i t a r e 
in Roma, gândindu-ne la ai noş t r i de acasă . . . 
Vorbe despre femei. 
Undo are omenirea un templu mai frumos, ca "n 
inima femeii?! Kozebue. 
Femeile aunt muzica vieţii . 
Richard Wagner. 
Satura fameiască e ca m a r e a , cedează şi celei mai 
njuare apăsări, .şi totuşi poarta cele mai gre le poveri . 
Rasmus Nielsen. 
La femei totul e inimă, chiar ţ i capul. 
Jean Paul. 
lin singur lucru pe lume e mai bun şi mai frumos ca 
femeia — acela este „mama". Schefer. 
T raduse de DOREL. 
I Dr. Oscar Jászi 
I despre lori..nre;i statelor naţionale 
! ş l che.«ti» naţionalităţilor. 
! — O r e e e n s i u n e . — 
(Con t inua re ) . 
'""""be Dr. Casiu Maniu. 
S ă ne î n s e m n ă m bine cuvinte le u r m ă t o a r e 
ale lui R e n a n : „ N u m a i spi r i te le ce au a t in s cul­
mile cul turei şt iu c e va loa re au p e n t r u francezi 
regii F r a n ţ e i şi ce au făcut ei ca t ipur i de cr i ­
s t a l i za tu r i de na ţ i une şi de s t a t şi c r e a t o r i ai 
celei mai d e s ă v â r ş i t e uni tă ţ i n a ţ i o n a l e " . Os ia 
capicolului al doi lea sunt a c e s t e cuv in t e de r e ­
cunoş t in ţă şi de a d m i r a ţ i e la car i se vor p r o v o c a 
încă mulţ i p â n ă în cele mai d e p ă r t a t e veacur i . 
Dr . J á s z i în capi tolul aces ta înch ina t g lor ioase i 
F r a n ţ a se r e v e l e a z ă în t o a t ă p u t e r e a sa de cu ­
n o s c ă t o r al e lemente lor ps ihologice , economice , 
cu l tu ra le a l e fo rmăre i naţ iunei f ranceze , ca un 
pas iona t a d â n c s c r u t ă t o r al is toriei F r a n ţ e i în­
t re veacu r i l e VI şi XVII. P e c â t e v a pag in i iz­
bu teş t e a ne da istoricul evoluţ iunei coeziunei 
na ţ i ona l e a f rancezi lor de o mie de ani , î ncepând 
delà de s f ace rea üa l l i e i de imperiul r o m a n p â n ă 
la Ludov ic XIV. când uni ta tea na ţ iona lă f ranceză 
e per fec tă . 
In veacu l al VII se u rne ş t e l e g ă t u r a d in t r e 
Gall ia şi imper iu l r o m a n pent ru t o t d e a u n a . L a ­
tifundiile m a r i şi m a g i s t r a t u r e l e d e c ă p e t e n i e 
r ă m â n c u t o a t e a c e s t e în mân i r o m a n e şi m a i 
d e p a r t e . F i r e l e de d r e p t public cu imperiul s e 
rup , şi p u t e r e a a r i s t oc r a t i c ă s t ă p â n ă pes te în­
t inse latifundii c r e ş t e m e r e u şi î m b r a c ă în fă ţ i şa re 
tot mai mul t mi l i t a ră . Relaţ i i le d i n t r e r e g e şi su­
puşi î m b r a c ă c a r a c t e r u l dreptu lu i p r iva t j ignit 
prin ames t ecu l unui al t re i lea m a i pu te rn ic . In 
aces t feudal ism nu e p e r m i s a vedea ceva ins t i tu-
ţ iune nouă de d rep t şi chibzui tă d ina in te , ci e s t e 
numai o s t a r e de echil ibru labil al puter i lor mili­
t a r e ce se sch imbă . Ch ia r şi împăr ţ i r i l e admin i ­
s t r a t i v e a r a t ă s t a t o r n i c t enden ţa de a se p r e ­
face în os t ă şeş t i şi e r e d i t a r e . Scr i i to ru i Se ignobos 
g ă s e ş t e mai mul t decâ t zece mii de astfel de su­
ve ran i t ă ţ i minuscu le . Deia veacul al X- lea încep 
a se forma domni i feudale ma i în t inse . R a p o r ­
tur i le o r g a n i c e a le vieţii e conomice î m b r ă ţ i ş e a z ă 
ter i tor i i tot mai m a r i . In luptele n e c u r m a t e a le 
regi lor , — ale regi lor minuscul i — ale comiţ i lor , 
— ale episcopi lor , — ale abaţ i lor , — a le cava l e ­
ri lor î n a r m a ţ i , cei ma i slabi sunt dobor î ţ i d â n d 
loc provinci i lor n e a t â r n a t e tot ma i m a r i , ale că­
ro r popula ţ iuni sc t r e z e s c la conş t i in ţa na ţ iona ­
lităţii lor îngus te , p rovinc ia le . 
O m i ş c a r e de i m p o r t a n ţ ă i s tor ică u n i v e r s a l ă 
se iveş te la începutu l veacului XII în î n t r e a g a 
E u r o p ă : e m a n c i p a r e a municipi i lor şi f o r m a r e a 
o r a şe lo r . Aces te două h o t ă r ă s c lupta d in t r e pu­
t e r e a r e g a l ă şi cea a feudali lor în favorul pu-
tere i r ega le . E u r o p a se a v â n t ă ia răş i delà g o s p o ­
dă r i a n a t u r a l ă p r imi t ivă la cea b ă n e a s c ă . E c o ­
nomia î n t eme ia t ă pe sch imbul de p r o d u c t e g e ­
ne ra l i za t es te s imptomul înflorire: c u c e r i t o a r e a 
for ţelor e conomice na ţ iona le . 
î ncepând cu F i l ip -Augus t s t ă ru in ţ a cea ma i 
ene rg ică a r eg i lo r es te a el ibera comuni tă ţ i l e 
o r ă ş e n e ş t i şi s ă t e ş t i de sub s t ă p â n i r e a feudali­
lor şi a le a d u c e în s t r î n s ă l egă tu ră cu pu t e r ea 
r ega l ă . Şi a găs i t 236 d o c u m e n t e din veacul XII 
şi XIII cup r inzând măsu r i l e ocâ rmu i r e i cu pr iv i re 
la comuni t ă ţ i l e amin t i t e . „ A c e a s t a fu o pr ive l i ş te 
de tot n o u ă : Un r ega t c a r e se in te resează de cla­
sele m u n c i t o a r e şi s t ă r u i e pr in toa te mij loacele 
ca să ape re comer ţu l şi indus t r i a i a t ă cu s a m a ­
volniciile feudal i lor" . Blanqui His tor ie de l 'éco­
nomie poli t ique en E u r o p e . T o m . I p a g . 218. 
S u b Ludov ic cel s fânt poli t ica a c e a s t a se 
a f i rmă tot mai t a r e . E lementu l c e t ă ţ enesc ca r a -
z im credinc ios al puter i i r egeş t i in t ră în p r imul 
plan în î n t r e a g a admin i s t r a ţ i e . Nu e ceva î n t â m ­
plă tor , că a c e a s t a conso l ida re a pu te re i r egeş t i 
coincide cu m a r e a r e f o r m ă f inanciară a lui L u ­
dovic cel Sfânt . E s e n ţ a reformei e ra că L u d o ­
vic făcu banul r e g e s c ma i bun, ma i stabil decâ t 
cel al feudali lor, a r ă s p â n d i t folosirea lui şi a 
mijlocit ca să fie în t r ebu in ţa t în î n t r e g r ega tu l . 
Mai e locvent n i -o spune a s t a faptul că o r d o n a n ţ a 
r e g e a s c ă delà 1263, r ege le face să fie c o n s e m ­
na tă de c ă t r ă ce tă ţeni i din P a r i s , P r o v i n s , O r ­
leans , L e n s şi L a o n . 
Aceas t a nouă v ia ţă şi e l ibera ţ iune a o ra şe lo r 
faţă cu feudal ismul n e ofer p r ive l i ş tea unei m i ş ­
căr i s t a to rn i ce , a s c e n d e n t e . H a r t a Eu rope i feu­
da le o a c o p ă r roiur i de comuni tă ţ i n e a t â r n a t e 
în veacul XII . O nouă idee revoluţionară pătrunde 
în spiritul public: ideea oraşului liher. Dicţiona­
rul politic se îmbogăţeşte cu un cuvânt nou, cu 
noţiunea comunei. G o s p o d ă r i a feudală se d izo lvă 
şi îşi ia începutul g o s p o d ă r i a na ţ i ona l ă a libe­
rului sch imb. S e începe o m a i m a r e î m p ă r ţ i r e 
a munce i , un sch imb de nego ţ mai vas t , — o r ­
g a n i z a r e a comer ţu lu i , — a drep tu lu i pieţei fa­
ţă cu d rep tu l feudal . 
In u r m a munce i locuri le a c e s t e ale nego ţu lu i 
se tot „ înmul ţ e sc şi legă tur i le de sch imb sun t 
„ma i vii. F a ţ ă cu lumea feudală p a r t i c u l a r t i s t ă 
„eie g r a v i t e a z ă s p r e uni tă ţ i to t ma i m a r i pe 
„ t ă r î m u l economic , ca şi r ega tu l pe te ren polit ic 
„şi mi l i ta r . Şi cu t o a t e că v ia ţa o r ă ş e n e a s c ă se 
„feudal iza şi ea p â n ă la un g r a d o a r e ş c a r e îm­
b r ă c â n d î ncâ tva t epdan ţ a izolării de s ine şi a 
„esc luder i i s t ră in i lor a lumci d impre ju ru l s ău 
to tuş i în esen ţa sa cea ma i i n t e r i oa r ă în felul 
său economic şi politic lumea a c e a s t a nouă e s t e 
lumea schimbului , a comer ţu lu i , şi a l iber tăţ i i , 
car i duc în m o d n e c e s a r delà ind iv idua l i smul 
o r ă ş e p e s c la sen t imne tu l na ţ ional , a c e a s t a e t a p ă 
n e c e s a r ă a p rogresu lu i vi i tor cum zice is tor icul 
sever şi minuţ ios , p rec i s J a q u e s F l a c h . 
Sfârş i tu l feudal ismului es te a u r o r a s ta tu lu i 
na ţ iona l f rancez . F e u d a l i s m u l e zdrob i t to ta l 
prin Richel ieu cu pu t e r ea a r m e l o r . P r i n s â n g e 
şi prin au r fu făur i tă na ţ iunea şi s t a tu l f rancez 
şi tot astfel se făuresc toa te .naţiunile şi s t a te le 
na ţ iona le . 
Scrisoare din Iaşi 
încă un monument.— Mişcări semnificative.— 
In vilegiatură. 
laşi, 26 Iunie (9 Iulie) . 
Un lucru vech iu : spec ia l i t a t ea p r inc ipa lă a 
laşului c de a r idica m o n u m e n t e . Şi ceea ce t 
mai de a c c e n t u a t : aci nu se r id ică oricui m o ­
nument , ci mimai la acei car i au c ins t i t cu a d e ­
v ă r a t t r ecu tu l nos t ru . (As ta nu î n s e a m n ă însă 
că s 'au r id ica t m o n u m e n t e t u tu ro r celor ce m e ­
r i t a u ) . 
M ă rog , e de a juns la c ineva să e n u m e r e nu ­
mele celor e te rn iza ţ i pe pieţi le laşulu i p e n t r u 
ca să facă or ic ine din a f i rmaţ ia de m a i sus o 
conv ingere . î ncepând cu Ş te fan cel M a r e , a că ­
rui s t a t u e e d a c ă nu m ă înşel cea m a i veche , con­
t inuând cu bustul lui G r i g o r e Ghica , s t a t u a lui 
Miron Cos tin, a lui Vasi le Alexandr i , şi sfâr­
şind cu cele m a i n o u ă : a l e lui Mihai Kogă ln i -
ceanu şi V o d ă C u z a , nimeni nu 'ş i p o a t e e x p r i m a 
nici cea mai mică r e z e r v ă a s u p r a numelui unuia 
m ă c a r d in t re cei enumera ţ i . 
Zilele a ce s t ea , Sena tu l Univers i tă ţ i i , a h o t ă -
rî t în u n a din şedinţe le sa le să a d r e s e z e în 
t o a m n ă un apel profesor i lor , î n v ă ţ ă t o r i l o r şi 
t u tu ro r in te lectual i lor din ţarii şi t o a t e unghiu­
rile locui te de R o m â n i , p e n t r u m ă r i r e a fondu­
lui necesa r r idicăr i i unui f rumos bus t mare lu i 
c u g e t ă t o r şi bun r o m â n Vr.sile Con ta , c a r e se 
şt ie că a fost şi profesor la Un ive r s i t a t ea din 
Iaşi . 
Ini ţ ia t iva e m a i p r e s u s de or ice l audă , căc î 
nu e in te lectual r o m â n c a r e să nu ş t ie ce a în­
s e m n a t Vasi le C o n t a în anale le cugetăr i i fi lozo­
fice di.n î n t r e a g a lume şi în cele poli t ice din 
ţ a r a no ' . r t i 'ă . 
A muri t chiar ca o v ic t imă a p r e a mare lu i 
sau in teres pen t ru v : a t a poli t ică, c a r e e ra în 
m o m e n t e foar te cr i t ice dup;" răsboiul delà 1878. 
P e n t r u a c e a s t ă v ia ţă , căre iu i-a c o n s a c r a t s ă n ă ­
ta tea , ş i-a jertfi t p r o p r i a sa v ia ţă . 
Dar a s u p r a aces tu i mer i t , de o i m p o r t a n ţ ă 
capi ta lă , îmi r e z e r v la t i tudinea de a reveni , du ­
pă ce voi fi a r u n c a t o pr iv i re a s u p r a ves t i te lor 
sale d i scur su r i p a r l a m e n t a r e . 
Autor i tă ţ i le locale au fost azi a l a r m a t e de 
o ş t i re destul de g r a v ă ce i e -a sosi t din judeţ . 
E vorba de o m i ş c a r e ţ ă r ă n e a s c ă . Nu e p r i m a 
d in t re mişcăr i l e s p o r a d i c e cari au avu t loc ici 
şi colo — jud. Dolj , jud. Doroho i , R u c ă r , Bicaz. . . 
— după g roazn ica po rn i r e , canibal ic înăbuş i t ă , 
deia 1907, 
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Locuitorii de pe moşia Borşa, proprietatea 
Casei sf. Spiridon, s'au răsculat, ameninţând 
să vie în masă la Iaşi, pentru a se plânge epi-
tropilor Spiridoniei de cum modul cum cel che­
mat administrează acea moşie. 
Acel administrator în loc să deie pământ lo­
cuitorilor de pe moşie, a arendat 300 de hec­
tare unui om politic — „d'ai noştri" — şi 600 de 
hectare unuia dintre renumiţii Fişereşti, pe pre­
ţul ridicol de 40 lei hectarul, în loc de 120 lei, 
preţul normal... 
Cu toată legea din 1908, a învoelilor agri­
cole, cari trebuesc făcute după anumite forme, 
iată cum se înţelege î,n România să vindece cea 
mai veche şi mai dureroasă rană a noastră: 
chestia agrară. 
Şi nu va fi rezolvită această chestie, atâta 
vreme cât unele legi nouă, ca aceea a învoelilor 
agricole, nu vor fi aplicate de oameni noi. 
De multă vreme animaţia laşului, ca şi a 
celorlalte oraşe a început să slăbească din ce 
în ce. 
Boerii cei mai subţiri ne-au părăsit încă din 
Februar, ducându-se să admire cerul de azur al 
Nizei, iar ceilalţi, au început să se ducă acum 
pe la localităţile climaterice şi balneare, din tară 
şi mai ales din străinătate. 
Mulţi îşi caută sănătatea sdruncinată, tot din 
prici.ua greşelilor lor; dar cei mai mulţi afec­
tează în... obosiţi. Sunt tocmai ceice n'au cunos­
cut niciodată munca. Nervii lor dilataţi, de cele 
mai variate şi mai capricioase senzaţiuni, nu mai 
vbrează cu uşurinţă la orice. De aceia posesorii 
lor su,nt în căutarea celor mai nouă mijloace de 
excitare. 
In lături, vulg, şi descopere-te în tăcere: trec 
obosiţii, trec nevropaţii... 
Şt. P. Moldovanu. 
Delà „România Jună" din 
Yiena, 
In sfârşit i-a reuşit societăţii „România Jună" 
să împlinească una din dorinţele multor genera­
ţii părândate printr'însa, să editeze monografia 
sa istorică, scrisă de dl Ion Grămadă, cunoscut 
publicului cetitor din interesantele sale articole 
istorice apărute în „Viaţa Românească" şi în alte 
reviste şi jurnale. 
Această lucrare, care cuprinde atâtea date 
nouă privitoare la viaţa noastră culturală şi tre-
bue să intereseze pe ori ce Român, a fost exe­
cutată în conditiuni excelente de „Concordia" 
din Arad, tipografia partidului naţional român 
din Ardeal. 
Venitul curat, ce va reuşi din desfacerea mo­
nografiei editate de societatea „România Jună" 
cu mari jertfe, e menit pentru idealul de decenii 
al tinerimei grupate în jurul acestei vechi insti-
tuţiunei româneşti: crearea unui internat pe sea­
ma studenţlor români din Viena, în vederea că­
ruia, ori ce suprasolviri vor fi un însemnat obol 
pentru realizarea acelui alumneu şi se vor publi­
ca pe cale ziaristică. 
Desfacerea monografiei a luat-o asupra sa cu 
mult devotament membrul nostru dl Ionel Tilea, 
Sibîiu (Nagyszeben) Schulgasse 8, căruia, ru­
găm să i se adreseze toate corespondentele pri­
vitoare la desfacere, la preţul exemplarelor şi la 
eventualele suprasolviri. 
Preţul unui exemplar: pe hârtie simplă 3 cor. 
(România 4 lei), pe hârtie de lux 5 cor. (Româ­
nia 6 lei). ' ,. ' • .1- ' ; .;' 
Viena, la 7 Iulie n. 1912. 
Pentru „România Jună": 
D. Marmeliuc, 
preşedinte. 
Simion S. Benea, 
secr. de externe 
Delà fraţii îndepărtaţi. 
Zi de sărbătoare. 
— Corespondenţă particulară. — 
Monastir, Iulie 1912. 
Ziua când soseşte la noi ziarul „Românul" 
este o adevărată zi de sărbătoare pentru mem­
brii corpului didactic din acest oraş. Această 
valoroasă foaie trece din mână în mână şi este 
sorbită cu nesaţ, după cum se absoarbe un aer 
oxigenat, aer purificator şi dătător de viaţă. 
Faptul se explică. Fraţii noştri din Transilvania 
se află în aceeaşi categorie cu noi, luptând din 
răsputeri spre a-şi apăra limba şi religia stră­
moşească. 
Admirăm capacităţile conducătoare ale fra­
ţilor noştri din ţara cetate a Românismului. Cu 
aşa oameni vuitorul acelei părţi, a neamului 
este asigurat. Din nenorocire Românilor din 
Turcia, cu toată bunăvoinţa pasivă a guvernu­
lui imperial, nu le merge bine şi aceasta în pri­
mul rând din cauza lipsei bunilor conducători. 
Aceştia nu sunt expresiunea poporului nostru. 
Ei sunt trimişi din România din consideraţuni 
străine de interesele neamului. Ei sunt în contra 
colaborării poporului în chestiunea noastră cul­
turală. Nici unul din actele frumoase, câte s'au 
petrecut aici, nu este legat de numele vre-unui 
dintre aceştia Hamiti ai chestiunei macedo-ro-
mâne. In Turcia de patru ani este constituţiune, 
dar în chestiunea aceasta până acum samavol­
nicia este constituţiune şi desordine este or­
dine. Dacă am fi avut un şef religios, urma delà 
sine să avem şi noi organizaţia noastră şcolaro-
bisericească. Insă nici în această privinţă nu s'a 
lucrat şi nu se lucrează serios. Vorbe şi tot 
vorbe, iar poporul s'a săturat de minciuni. Mo­
ralul său e deprimat şi leacul nu se vede nicăiri. 
Cel mai bun lucru după mine este angajarea 
unui bărbat dintre luptătorii din Transilvania, 
recunoscut ca autoritate în materie şcolară, 
dar mai ales naţională. Părerea mea este pă­
rerea multora. Rugăm pe d-nii delà „Românul" 
să îmbrăţişeze această idee şi să se facă apă­
rătorii ei, dacă bine înţeles o vor găsi de fun­
dată. „Românul" este un organ, care, sub toate 
raporturile, merită să vorbească în numele în­
tregului neam românesc. 
U/ziversitate românească. 
O deosebită bucurie ne-a cauzat părerea e-
misă în „Românul" despre necesitatea înfiin­
ţării unei universităţi româneşti în Transilva­
nia. Din toate punctele de vedere Românii din 
Austro-Ungaria ca număr, cultură şi organiza­
ţie economică au înaintat foarte mult. Dorita 
universitate are să fie coroana institutiunilor 
culturale. Această universitate are menirea de 
a lumina pe absolvenţii liceului nostru din Mo­
nastir. Ea, pe lângă studii va avea influinţă bi­
nefăcătoare privitor la educaţiunea lor naţio­
nală. Mediul, de care dă tinerimea noastră în 
ţara românească, nu este favorabil în această 
privinţă. Pe fraţii liberi nu interesele neamului 
îi preocupă, ci interesele şi luptele de partid. 
Şi de aci urmează: „Spune-mi cu cine trăeşti 
ca să spun cine eşti". 
Deci, aduc un argument mai mult pentru în­
fiinţarea universităţii din Transilvania. 
Mişcarea albaneză. 
Curioşi sunt şi Albanezii aceştia. Cu expe-
diţiunea lui Torgut paşa şi cu măsurile, ce le-a 
luat guvernul în folosul lor, s'a crezut că lini­
ştea va fi neturburată în Albania. Totuşi poto­
lirea a fost numai la suprafaţă. Curentele şi agi­
taţiunile n'au încetat acţiunea lor ocultă, in 
Albania se cheltuiesc milioane şi armele se 
distribue gratuit. De unde şi peutru ce 
toate acestea? Din ziarele turceşti nimic 
poti afla. Se vorbeşte despre agitatori, dar 
în solda cui sunt agitatorii aceia? Tăcere. 
Mai toată lumea ştia, presupunea că sunt in 
solda Austriei, care lucrează prin Muntenegru 
Acum în urmă altă versiune şi-a făcut apari­
ţia, anume; Anglia, Rusia şi Italia au proiectat 
autonomia Albaniei în vederea de a se punei 
stavilă lui Drang nach Osten. Deci cererile Al­
banezilor cătră sublima poartă de a li-se a-
co,îrda autonomie, cu diată aparte , ca limba 
de cancelarie să fie limba lor etc. etc. suni 
inspirate şi susţinute în primul rînd de En­
glezi. Deci mişcarea actuală a Albanezilor este 
în contra Austriei. 
Dacă ar fi aşa, însuşi Onor. guvern otoman 
ar fi de o potrivă interesat să-şi asigure ho­
tarele dinspre partea nordică şi fără a fi mult 
rugat este obligat să acorde cu grăbire cere­
rile revoltaţilor. Turcia va mai avea încă un 
folos. Va fi scutită de miile de lire, ce le în­
ghite Albania din celelalte părţi ale imperiului, 
E mai mult decât sigur, că, după un an sau 
doi, singuri Albanezii se vor sătura de autono­
mie nu atât din cauza lipsei de oameni pregă­
tiţi, cât din cauza acutei sărăcii materiale, ce 
domneşte în ţara lor. Dacă dar versiunea din 
chestiune ar avea un sâmbure de adevăr, gu­
vernanţii otomani comit o adevărată crimă de 
stat, mobilizând o armată formidabilă şi împă­
nând cu dânsa toate colturile Albaniei şi Ma­
cedoniei. Guvernanţii otomani însă nu sunt lip­
siţi de spiritul diplomotic şi de vederi politice 
Oricum patria noastră trece prin grele împreju­
rări nu atât din cauza mişcării albaneze, care 
fără doar şi poate va fi potolită, cât mai ales 
din cauza indisciplinei, care şi-a făcut apariţia 
în armată. Şi în armata otomană s'a început a 
se face politică, ceeace este destul un semn de 
îngrijitor. Garanţia existenţii imperiului o for­
mează armata. Sperăm în îndreptare. 
Lumeanu. 
§ft N A G Y J E N Ő ^ S1 
fis. specialist pentru dinţi artificiali fără pod } 
< C L U J - K O L O Z S V Á R v 
(La capitul itrizli Jókai, în easa proprie.) 
Pune dinţi si cu plătire în rate, pe lângă 
garantă de zece ani. 
FILIALA DIN ARAD. 
Bulevardul ANDRÁSSY n-rul 20 . 
( P a l a t u l F i s c h e r » E l i z ) 
i BAZARULUI DE DANTELE din Budapesta 
va aranja 
Vânzare ocasională 
pentru vară, 
M ă t ă s u r i cor. 1 1 6 ; m a t e r i i de dantele \ 
d e l à 48 fileri î n s u s ; dantele delà \ 
2 fileri î n s u s ; M a i d e i r e delà 94 fileri \ 
în s u s ; c io r ap i de m u o l i n de mätasä J 
d e l à 85 fileri în s u s ; r e s tu r i de dan­
te le cu p r e ţ s«äzu t de 5 0 % . 
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0 alianţă rom ano-bulgară ? 
Mişcarea din Sofia pentru a o fonda. — 
Atitudinea pasivă a Român ie i în poli t ica ba l -
", aparentă sau rea lă , a r e avan ta ju l de a 
iona mai mult .decât o ac t iv i t a t e ene r -
j cu directivă vădit h o t â r î t ă . 
Pt când se poate af i rma cu prec iz iune ca r e 
ratarea balcanică a Grecie i . Serbie i , M u n t e ­
lui, Bulgariei şi Turcie i , d e s p r e tendin ţe le 
—*niei în această pr iv inţă nu se p o a t e p r e -
nimic sau cel mult se p o a t e spune că ele 
rezumă îji menţinerea s ta tu lu i q u o , fo rmulă 
a, lipsită mai î n to tdeauna de v a l o a r e d o -
ntară. 
jlitica balcanică a Român ie i a p a r e astfel 
0 enigmă şi ea e cu a t â t mai t u r b u r ă t o a r e 
dl această ţară a re in te rese bine s tabi l i te în 
ni, cari să-i inipue o linie de condu i tă ma i 
" ji mai impetuoasă. 
Ia jaţa acestei enigme s t au n e d u m e r i t e , în-
"toare toate ţările din pen insu lă : ce s in-
politice încheagă d â n s a ? car i îi sup t pr ie -
ie$i rivalităţile? 
Donatari mai cu s e a m ă se î n c e a r c ă , neobosi t , 
cifreze, să gh icească ta ina Sfinxului ba l -
Bulgaria şi Turc ia . A m â n d o u ă au inte-
să păstreze în R o m â n i a un pr ie ten , d a c ă 
m aliat, şi amândouă se t r u d e s c z a d a r n i c 
ajungă la deslegarea ce cau tă , căci cons t a -
' ce iac nu reuşesc decâ t să le deso r i en teze 
mit. 
1 această cauză, or ice ac t al uneia din a c e -
Hiă naţiuni, ca re a r avea aeru l să d o v e -
căcum că ea s'a a p r o p i a t mai mult de noi, 
a pătruns în o p a r t e sau în î n t r e g i m e a a 
pare a fi cu tot d inadinsul ta ina n o a s t r ă , 
|ä numaidecât suscept ib i l i ta tea celei lal te si 
toc la polemici, uneori violente , î n t r e e le . 
Aşa a fost când s'a vorbi t de o c o n v e n ţ i e 
"ară turco-română : în a c e a s t ă î m n r e u i r a r e , 
Igaria spumase împo t r iva Turc ie i , fără să ne 
teşi pe noi, se în ţe lege ; a ş a e a c u m când 
face caz de o a p r o p i a t ă în ţe legere r o m â n o -
irá pe terenul economic şi pol i t ic : T u r c i a 
'manifestă neplăcerea şi se s i leş te să s c o a t ă 
evidenţă falsitatea unei prietenii bu lga re . 
Neindrumăm oare în a d e v ă r sp r e o a p r o p i e r e 
'no-buigară cu c a r a c t e r economic şi pol i t ic? 
Eiapt că în unele ce rcur i b u l g a r e ex i s t ă o 
jare activă pentru o în ţe l ege re cord ia lă şi, 
pentru o a l ianţă cu R o m â n i a . C a m e r a 
oomerciu şi industrie din Sofia a c o n v o c a t 
adunare de comercianţ i şi i ndus t r i a ş i , pen t ru 
se forma un comitet c a r e s ă lucreze pen t ru 
apropiere româno-bulgară e c o n o m i c ă şi po-
Dorţnţa unor relaţiuni cord ia le cu noi e s t e 
vie în aceste sfere că, de s igur , d a c ă 
ie să căutăm su r sa m u l t o r a din zvonur i l e 
'vor cu tot dinadinsul s ă c r e e z e o a l i an ţă de 
ie intre Curţile din Sofia şi Bucu re ş t i — 
"urile cari uneori dau z iar is tu lui sub iec te 
romane senzaţionale — nu t rebuie să r ă t ă -
: prin cancelariate şi sed iur i d ip lomat ice , ci 
'neducem deadreptul în Bu lga r i a . 
E de crezut, chiar, că do r in ţ a a c e l o r a car i 
vor prietenia e s inceră , t ocmai p e n t r u c ă e 
eresată. Un articol al z iarului „ D n e v n i c " a-
tă foarte bine de ce e preferabi lă pen t ru bul-
ri o înţelegere cu R o m â n i a . 
„Dnevnic" exprimă s p e r a n ţ a că B u l g a r i a 
va intimpina atâ tea dif icul tăţ i , c â t e a avu t cu 
îşi cu Qrecia, în pol i t ica sa m a c e d o n e a n ă , 
'rece România nu a p ă r ă în M a c e d o n i a decâ t 
I până la 200.000 de a r o m â n i şi e p r o b a -
că ea nu se va opune ca B u l g a r i a să devie 
mare stat. De altfel, spune „ D n e v n i c " , R o ­
ia are alt obiectiv e x t e r n : T r a n s i l v a n i a , un-
tpeste trei milioane şi j u m ă t a t e de r o m â n i . 
Deci, pe câ,nd Serbia şi Grec ia şe p r ez in t ă 
doi rivali, România s i ngu ră p rez in t ă t oa t e 
"(iile unei bune prietenii . 
A d e v ă r u l e că e x p e r i e n ţ a cu G r e c i a şi cu 
Ser!:;a a fost nună de decepţi i pen t ru bu lgar i . 
Acum doi ani , se p ă r e a că se pece t lu i se o a p r o ­
piere g r e c o - b u l g a r ă , da r a fost de a juns ca in­
terese le g receş t i în M a c e d o n i a să fie j igni te , pen­
tru ca a c e a s t ă a p r o p i e r e să se e v a p o r e z e . O a 
doua î n c e r c a r e r e cen t ă de ap rop ie r e g reco-bu l ­
g a r ă , c a r e avea s ă se concre t i zeze prin uni rea 
biscrici-'or b u l g a r ă şi g r e a c ă şi c a r e ave. ; con­
cursu l oficios ai Rusie i , n 'a avut alt r ezu l t a t d e ­
cât că a ap r in s şi mai t a r e conflictul d in t r e pa­
t r i a rha tu l e cu men ic şi e x a r h a t u ! bu lgar . 
S 'a t r ecu t la o î n c e r c a r e de a p r o p i e r e eco ­
nomică şi pol i t ică cu Serb ia . P o a t e că pe terenul 
economic s 'ar fi a juns la o în ţe legere şi s 'a a d u s 
în d iscuţ ie şi ches t i a poli t ică, ad ică ches t ia M a ­
cedoniei si din acel m o m e n t s 'a desminţ i t , în m o d 
oficios, de trei ori ve r s iunea unei a l i an ţe s â r b o -
b u ' g a r e . Z iare le b u l g a r e , s t ambulov i s t e , au spus 
lămur i t că uniunea v a m a l ă s â r b o - b u l g a r ă şi-a 
găs i t m o a r t e a în... Macedon i a . 
Se poa t e m e n ţ i o n a şi proiectul bu lga r al u-
nei a l i ap ţe în t r e i : î n t r e Bulgar ia , Grec ia şi 
Muntenegru l da r şi el a avut un sfârş i t l amen­
tabil , tot din c a u z a ches t ie i m a c e d o n e n e , com­
pl icată de a s t ă d a t ă cu chest ia a l b a n e z ă . 
P r i n u r m a r e . Bulgar ie i i-a r ă m a s un s ingur 
refugiu: R o m â n i a , c a r e n ' a r fi a v â n d in te res să- i 
fie r iva lă în M a c e d o n i a . 
N a r e in t e re s? E de p re supus , e probabi l că 
nu, a s i g u r ă unele cercur i din So'fia. Da r s igu­
r a n ţ a nu ex i s tă . R o m â n i a nu s'a exp l i ca t clar 
n ic ioda tă în a c e a s t ă d i rec ţ iune , cum, de altfel, 
n 'a făcut nici o profes iune de c r e d i n ţ ă a s u p r a 
în t rege i sa le politici ba lcan ice . 
In v r e m e ce s e făureau a t â t e a p roec t e de a-
c o r d u r i ba lcanice , R o m â n i a s t a la o p a r t e , n e -
p ă t r u p s ă , din c e în ce mai en igma t i că . C u v â n ­
tul său oficial nu era nici de r ă s b o i , n i c i de p a c e ; 
nu ex is ta . 
In t r iga te , sferele poli t ice bu lga re vor să a ibe 
o expl ica ţ ie şi aci g ă s i m al doilea m o t i v al în­
ce rcă r i i c e se pune la oa le la Sofia pen t ru o a-
p rop ie re de R o m â n i a . C u m a r a n j a m e n t e l e eco ­
n o m i c e implică pe ce le poli t ice, R o m â n i a v a t r e ­
bui s ă ia pozi ţ iune faţă de Bu lga r i a , va t rebui 
să ' ş i d e s t ă i n u i a s c ă gându l . 
Aceas t a , f ireşte, e o s p e r a n ţ ă , căci n imic nu 
g a r a n t e a z ă că R o m â n i a nu va r e p e t a t ac t i ca o-
raco le lo r din vech ime , car i l ăsau la a p r e c i a r e a 
sol ic i ta torului sensul profeţiei lor. C â t de mul t 
s 'ar b u c u r a T u r c i a d a c ă ar fi as t fe l , căci nici ea 
nu n e în ţe lege . Ne c r e d e pr ie teni i ei, d a r c ine 
ş t i e? 
T u r c i a se uită cu grijă la m i ş c a r e a de a l i an ţă 
b u l g a r o - r o m â n ă po rn i t ă la Sofia şi p r e s a ei v r e a 
să ne pue în p a z ă î m p o t r i v a pr imejdie i bu lga re . 
„ I k t i h a m " s c r i a a c u m c â t e v a zile, în e sen ţă , că 
R o m â n i a îşi desch ide o p r ă p a s t i e sub p ic ioa re 
p u n â n d u - s e în c o n t a c t cu B u l g a r i a . „Le J e u n e -
T u r c " , mai m o d e r a t , da r ma i u s t u r ă t o r , con­
s ideră d r e p t boa lă înc l ina rea a c e a s t a a bu lga ­
rilor de a ticlui la a c o r d u r i poli t ice cu ţăr i le ba l ­
can ice şi n u m e ş t e utopie p roec tu l de a c o r d cu 
R o m â i n a . 
P r i n t r e r îndur i , p r e s a t u r c e a s c ă p a r e a ne 
î n t r e b a : ce c r ede ţ i ? ce aveţ i de s p u s ? o a r e e 
crezul vos t ru b a l c a n i c ? 
Sfinxul t ace . 
„A—r. I. s. 
-n 
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Liberarea românului Tacit. 
Ce scrie „La Tribuna" din Roma. 
Din ordinul au to r i t ă ţ i lo r j u d e c ă t o r e ş t i a fost 
e l ibera t dm temni ţa din R o m a r o m â n u l Nicolae 
Tac i t , închis pe la u n e a lui M a r t i e t r ecu t , d e o a r e ­
ce judele ce ins t ruc ţ ie îl bănu ia c ă a fost unul 
(i:.n a t en t a to r i : c a r i au voit să-1 î m p u ş t e p e rege le 
italiei . E l i b e r a r e a a avu t loc în 7 Iulie la ore le 16 
( a d e c ă 4 p . m . ) . C o m i s a r u l R o s t a g n o , şeful poli­
ţiei j ud i ţ i a re delà pen i tenc ia ru l c e n t r a l , a t r imis 
pe la o ra amin t i t ă doi agenţ i în ha ine civile la 
Regina Coeli ( t emni ţa lui T a c i t ) , cu ordinul ca 
să-1 iee în p r imi r e pe cel deţ inut şi să-1 a c o m ­
pan ieze in t r ă s u r ă p â n ă la peni tenc iaru l cen­
t ra l . 
L a R e g i n a Coeli , în s a l a de a ş t e p t a r e des t i ­
na t ă pen t ru familiile celor în temni ţa ţ i , sos ise ia 
o ra 4 p. m. gent i la d o a m n ă a românu lu i . D â n s a , 
c a r e de cinci zile ven i se în R o m a delà Bucureş t i , 
e r a cupr insă d e cea ma i m a r e t e a m ă din pr ic ina 
sorţ i i soţului ei, d e s p r e a cărui e l ibera re î n t â r ­
z i a t ă pr imi în t r ' o zi l in i ş t i toarea ves t e , că în 
sfârş i t Nicolae Tac i t v a fi pus pe picior liber în 
u r m a ordinului da t de au tor i t ă ţ i l e j udecă to re ş t i 
pe ziua de 7 Iulie st . n. 
în tâ ln i rea lor — deşi d o a m n a Tac i t delà sosi­
rea ei în R o m a îşi v i z i t a se des soţul în t e m ­
n i ţ ă — a fost u r m a t ă de o vie emoţ ie d in ambe le 
păr ţ i . D o a m n a , î n t o v ă r ă ş i t ă de un frate al ei 
c a r e ven ise cu d â n s a în I tal ia, n u voia să se des ­
p a r t ă de soţul ei, ci dor ia să-1 î n t o v ă r ă ş e a s c ă 
şi în a c e a s t ă ul t imă e t a p ă a î nca r ce r ă r i i p â n ă la 
peni tenc iar . D a r Nicolae T a c i t a desfă tu i t -o , în­
d e m n â n d - o să s e î n t o a r c ă a c a s ă — s t r a d a Ce r -
na ia 15, undc-ş i î n c h i n a s e o c a m e r ă la sos i r ea 
ei — şi să-1 a ş t e p t e acolo . L a ore le 5, Nicolae 
Tac i t , î n t r ' o t r ă s u r ă şi î n t o v ă r ă ş i t de doi agenţ i 
sec re ţ i , sosi la pen i tenc ia ru l cen t ra l , fiind imedia t 
condus în cabinetul comisaru lu i R o s t a g n o , unde se 
afla şi comisa ru l Capora l i i , c o m a n d a n t u l secţiei 
de agenţ i politici . 
„Ei , d u p ă a t â t a v r e m e , i a t ă - t e ! " îi z ise sa lu-
tându-1 cu 'n s u r î s comisa ru l R o s t a g n o . — „ l a t ă -
m ă a i c i ! " r ă s p u n s e Nicolae Tac i t , î nch inându- se 
şi s u r î z â n d ca şi cum a r fi voit s ă z i că : „ S o a r t a 
m e a s 'a împlinit în f ine !" C o m i s a r u l R o s t a g n o 
l'a supus pe Tac i t , câ t ai clipi d in ochi, la niş te 
formal i tă ţ i obicinuite , descosându- I , îna in te de 
toa te , a s u p r a domicil iului său vii tor. — „ M ă în­
to rc la B u c u r e ş t i " — r ă s p u n s e Tac i t î n t r ' o i ta­
l iană per fec tă r<~ „ u n d e m ă a ş t e a p t ă fetiţele 
me le şi familia. P e d r u m a r e să m ă î n t o v ă r ă ­
ş e a s c ă soţ ia , care- i aici în R o m a . " — „Şi c â n d 
p l e c a ţ i ? " — „ I m e d i a t : probabi l chiar m â n e sca ­
r ă " . — „ P e c e d r u m veţi a p u c a ? " — „ P e cel mai 
s c u r t : Veneţ ia , T r i e s t a , B u d a p e s t a , B u c u r e ş t i " . 
— „ C e locuinţă veţi lua în decursu l scur te i v o a ­
s t r e pe t r ece r i în R o m a ? " — „ S t r a d a C e r n a i a 
15". D u p ă aceea c o m i s a r u l R o s t a g n o i-a zis lui 
Tac i t s u r î z â n d : „Eşt i l i be r ! " şi i-a înt ins m a p a , 
pe c a r e Tac i t o s t r î n s e cu că ldu ră . F ă c u a s e m e ­
nea şi cu comisaru l Capora l i i , apoi cu 'n m e r s uşor 
ieşi din oda ie pe co r ido r , a p u c â n d - o când în 
d r e a p t a , când în s t â n g a . Un g a r d i a n 1-a î n d r e p t a t 
pe d rumul cel d rep t şi.... 
. . .Nicolae Tac i t se t rezi îna in tea unui r e d a c ­
tor delà z iarul „ L a T r i b u n a " , c a r e se ap rop i a în­
d a t ă d e dânsu l . — „Die Tac i t , bună z iua şi.... 
b u c u r a ţ i - v ă ! " D e o a r e c e r o m â n u l r ă m a s e s u r ­
pr ins de o... a g r e s i u n e a ş a de cord ia lă di,n p a r t e a 
unui n e c u n o s c u t , z iar i s tu l i-a expl ica t î n d a t ă ci-
ne-i . — „O, cu p lăce re , cu cea ma i m a r e p l ă c e r e ! " 
e x c l a m ă românu l a r ă t â n d u - i bucur ia , con t inuând 
şi mai d e p a r t e î n t r ' o i ta l iană destul de b u n ă : 
„Le sunt foar te î n d a t o r a t z iar i ş t i lor delà „ T r i ­
buna" , c a r i îna in te de c â t e v a zile au p r imi t -o a ş a 
de amabi l pe soţ ia mea , i n t e r e s â n d u - s e foar te 
mul t de cazul meu". . . . 
P e u r m ă p l e c a r ă a m â n d o i d i s c u t â n d . Tac i t 
poves t i că în t emni ţ ă a î n v ă ţ a t i ta l ieneşte , că nu 
le p o a r t ă nici o u ră i talienilor şi că ce a n a r h i s t 
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es te el, d a c ă pe cele două fetite ale lui le-a bo­
t eza t „ C a r m e n " şi „ S y l v a " . A jungând în s t r a d a 
C e r n a i a nr. ]?>, doam,na Tac i t desch ide ferea­
s t r a , i iu tur înd din ba t i s t ă . Ambii d o m n i se d e s ­
p ă r ţ i r ă . 
Aeroplanul lui Y laicii pentru 
armata română. 
„Voinţa N a ţ i o n a l ă " sc r i e u r m ă t o a r e l e : Se 
s p u n e că a p a r a t u l de s b u r a t Vlaicu nu e bun 
pen t ru a r m a t ă , fiindcă nu p o a t e lua în el d e c â t 
un s ingur om. L a concu r su l de av i a ţ i e pe c â m ­
pia A s p e r n , Vlaicu a exce l a t t ocma i în p r o b l e ­
me le ce i n t e r e s e a z ă a r m a t a : a r u n c a r e a de 
p roec t i l e , c e rcu r i mici cu v i rag iu l cel ma i în-
d r ă s n e ţ posibil şi a t e r i s a r e a silită. Vlaicu a fost 
clasificat de două or i întâiul — îna in tea î n d e -
m â n a t e c u l u i G a r r o s — în concursu l p e n t r u 
a r u n c a r e a dc p roec t i l e si al doi lea, a p r o a p e 
egal cu c o n c u r e n t u l f rancez , în a t e r i s a r e a silită 
şi c e r cu r i mici. S 'a mai doved i t că a p a r a t u l 
Vlaicu a r e o s tab i l i t a te pe r fec t ă şi că pilotul ii 
p o a t e c o n d u c e cu mul t ă u şu r in ţ ă . Aşa fiind, ce 
l ipseş te apa ra tu lu i Vlaicu p e n t r u a fi de folos 
a r m a t e i n o a s t r e ? In studiul ac tua l al p rob leme i 
avia ţ iunei , « p a r a t u l Vlaicu ocupă , în c c e a c e in­
t e r e s e a z ă a r m a t a , dupa concursu l delà Viena , 
anul din incuri le p r u n e . O a l tă a c u z a t i u n e ce i 
se a d u c e a lui Vlaicu e s t e că nu p o a t e să s b o a r e 
pe vân t . Afară de puncul de v e d e r e că Vlaicu 
îşi c ru ţ ă a p a r a t u l , pen t ru a nu r ă m â n e la un 
m o m e n t da t fără e \ fiind s igur , după î ncu ra ­
j a r e a dc până a c u m , că nu-! v a ajuta n imeni să 
şi-1 refacă , — Vlaicu a s p u l b e r a t şi a c e a s t a a 
doua a c u z a r e . Astfel, la Viena , la c o n c u r s u l de 
v i ra j î n d r ă z n e ţ şi ce rcu r i mici , a s b u r a t în z iua 
de Joi , pe un v â n t p u t e r n i c , uimind pe toţi cu­
noscă to r i i prin s t ab i l i t a t ea apa ra tu lu i său . A-
c e a s t ă s tab i l i t a te se d a t o r e s t e faptului că t o a t ă 
g r e u t a t e a se află sub ar ipi le monoplanu lu i , p r in ­
cipiu opus ce lor la l te s i s t e m e de a p a r a t e de s b u ­
ra t . Concu r su l de vi ra jur i s c u r t e a mai doved i t , 
că a p a r a t u l Vlaicu e cel mai pe r fec t dir igiabil , 
p u t â n d face mi şcă r i foa r t e p r ime jd ioase , a p a ­
ra tu l p ă r â n d a d e s e o r i că se dă p e s t e cap . 
Cronică e x t e r n ă . 
Cr iza din Turcia. Unu! d in t r e cei ma i m a r ­
can ţ i şi mai de v a l o a r e b ă r b a ţ i ai Turc ie i , M a h ­
mud Se îke t a demis iona t din postui său de mi ­
nis t ru de r ă sbo i . Cu o c a z i u n e a revo lu ţ i e i din 
1908, ca c o m a n d a n t s u p r e m a! a r m a t e i r evo lu­
ţ ionare , prin c a r ac t e ru l său m o d e s t şi p recau ţ iu -
nea în ţe leap tă , cu c a r e a înăbuş i t în g e r m e n e 
con t r a revo lu ţ i a isbucni tă di,n cauza de t ron izăr i i 
sui tanuiui Abdul H a m i d a ajuns numele lui cu ­
noscu t în î n t r e a g ă E u r o p a . După zilele lui de bi­
ru in ţă s 'a r e t r a s la locul a l doi lea şi a ceda t lo­
cui de .conducere poli t icianilor . in t impul noului 
r eg im în ca l i ta te de min i s t ru de răsboi nu s 'a 
auzi t mul t d e s p r e el. 
In s c r i s o a r e a lui a d r e s a t ă mare lu i viz i r 
el îşi m o t i v e a z ă a b z i c e r e a cu a c e e a , 
că după ce s'a vo t a t legea p r iv i toa re pe ofiţeri, 
e x e c u t a r e a aces te i legi, s imţ indu-se el p r ea obo­
sit, o lasă pent ru u r m a ş u l său . M a h m u d Se îke t 
a fost de a l t c u m capul guvernu lu i ac tua l şi o-
niul de î n c r e d e r e al comitetului j une - tu r c şi a s t ­
fel r ep rezen tan tu l polit icei, c a r e după înf r îngerea 
con t ra revo lu ţ ie i din Cons t an t inopo l a luat ma i 
mul t sau mai puţin c a r a c t e r u l unei domnii mili­
t a r e . M i ş c a r e a ofiţerilor î n d r e p t a t ă î m p o t r i v a 
domniei jun i lor - turc i , de s ine în ţe les , a t rebui t 
să-î p r e t i ndă pe minis t ru l de răsboi în pr imul 
r înd ca jer t fă . El e r a l e g ă t u r a în t r e min is te ru l 
de răsboi şi comite tu l juni lor - turc i şi chiar le­
g ă t u r a a c e a s t a a voi t să o rupă conjura ţ ia ofi­
ţer i lor , ca a r m a t a să nu fie un in s t rumen t al p o ­
liticei jun i lor - tu rc i . C ă d e r e a minis t rului de r ă s ­
boi a r a t ă însă şi s lăbic iunea jun i lor - turc i s ac r i ­
ficând ei pe cel ma i bun mil i ta r şi cel ma i h o t ă -
r î t c o n d u c ă t o r al lor. E o m a r e î n t r e b a r e , o a r e 
c ă d e r e a lui M a h m u d Se îke t nu v a a d u c e cu sine 
b i ru in ţa conjuraţ iei mi l i t a re şi în f r îngerea d o m ­
niei jun i lor - turc i . Din Cons t an t inopo l o ş t i r e a-
n u n ţ a t ă deja, î n t r e g cabinetul îşi va d a demis ia 
şi s 'au început t r a t a t i v e cu p a ş a Tevf ik a m b a ­
s a d o r u l t u r c e s c la L o n d r a , ca să pre ia pos tu l de 
m a r e vizir şi c o n d u c e r e a min is te ru lu i d e ex ­
te rne . 
in î n t r e a g ă T u r c i a e o f ierbere şi după ş t i r i le 
sos i te r ă scoa l a s'a lăţit şi a s u p r a Albaniei de sud . 
In s i tua ţ ia de tot g r a v ă din T u r c i a abz i ce rea mi ­
nis t rului de răsboi , M a h m u d Şefket e d e impor ­
t a n t a c e a mai m a r e . 
Din p a r t e a jun i lor - turc i s 'a făcut în ul t imul 
t imp î n c e r c a r e a , ca să pre ia portofol iul min i s t e ­
rului d e r ă sbo i Naz im P a ş a , a că ru i n u m i r e de 
min is t ru de răsboi în 1909 a pr ic inui t c ă d e r e a 
lui Kiamil P a ş a . Naz im P a ş a a re fuza t p r im i ­
rea portofoliului . D u p ă o ve r s iune a r fi re fuza t 
p r e l u a r e a portofoliului şi gene ra lu l Gáz i A h m e d 
M u k t a r , p reşed in te le sena tu lu i . E i n t e r e s a n t r ă s ­
punsul ce 1-a da t fostul m a r e vizir, Husse in Hu­
nii P a ş a , fiind î n t r e b a t că . a d e v ă r a t e, că a fost 
îmbia t cu f o r m a r e a cabinetulu i . 
Hilmi P a ş a cu ocaz iunea demis ionăr i i sa le a 
dec l a ra t că t imp de 3 ani nu va mai p r imi nici 
u,n oficiu de s ta t . Din aceş t i 3 ani mai r e s t e a z ă 
6 luni. R e g r e t ă abz ice rea lui M a h m u d Şefket şi 
e de p ă r e r e , că în u r m a aces te ia v a demis iona 
î n t r e g cabinetul . Cabinetul — a spus Hilmi P a s a 
— n ' a voit să cedeze în faţa p ronun ţ ă r i l o r din 
Monas t i r , da r Şefket s'a p rea g răb i t şi astfel 
s 'a jertfit î n z a d a r şi acum cabinetul p i e r zându- ş i 
sprij inul cel mai pu te rn ic va fi nevoi t s ă demi ­
s ioneze. 
Cu c o n d u c e r e a p rov izo r i că a minis terului de 
răsboi a fost î n să r c ina t min i s t ru l de m a r i n ă . M a h ­
mud Şefket P a ş a a fost numi t cu ocaz iunea a b -
zicerii sa le de sena to r . 
In t re răscula ţ i i a lbanezi şi t rupe le o t o m a n e 
au fost ia Kraja lupte s â n g e r o a s e . S e a n u n ţ ă că 
o compan ie î n t r e a g ă ar fi fost n imic i tă . 
In Ana to l ia s 'a fo rmat un comi te t , c a r e in ten­
ţ ionează s ă convoace o a d u n a r e p o p o r a l ă în 
Konja la m o r m â n t u l r enumi tu lu i de rv i ş Mevlevi , 
c a r e să se ocupe cu ches t ia , ce m ă s u r i a r t rebui 
luate , ca cons t i tu ţ ia s ă fie a s i g u r a t ă î m p o t r i v a 
abuzur i lo r guvernulu i . In a c e a s t ă a d u n a r e se va 
ho tă r î şi cu pr iv i re la r ă scoa l e l e din Albania şi 
Monas t i r , c e r c e t â n d u - s e cauze le r ă scoa le i . 
Kokovzev despre împăratul Germaniei. P r i m -
min is t ru l Rus ie i , K o k o v z e v , cu p r i v i r e la î n t r e ­
v e d e r e a din B a l t i c - P o r t a făcut unui r a p o r t o r 
delà un z iar be r l inez u r m t ă o a r e l e d e c l a r a ţ i i : 
Cu ocaz i a î n t r evede r i i a m vo rb i t cu î m p ă ­
ra tu l G e r m a n i e i în pa t ru r â n d u r i , ma i de m u l t e 
ori a m conférâ t cu cance la ru l imper ia l g e r m a n 
şi de f iecare da tă m 'a ra conv ins de iub i rea s in­
c e r ă d e p a c e a împă ra tu lu i W i l h e l m , de p r i e -
tinia lui ca ldă faţă de Rus ia şi de o n e s t i t a t e a p o ­
liticei g e r m a n e . A p r o p i e r e a p e r s o n a l ă a b ă r b a ­
ţilor de s t a t şi sch imbul a m ă n u n ţ i t de idei a în­
tă r i t în m o d s t a to rn i c pr ie t in ia î n t e m e i a t ă p e 
î n c r e d e r e a r e c i p r o c ă şi pe o n e s t i t a t e . 
In t impul î n t r evede r i i de 3 zile d i spoz i ţ ia 
n o a s t r ă a t u t u r o r a a fost a v â n t a t ă şi de o a r ­
monie fără p ă r e c h e , si b u n a d i spoz i ţ i e n ' a fost 
c o n t u r b a t ă de nici câ t de pu ţ ină d i s a r m o n i e . 
De là Ţ a r p â n ă la cel mai m ic oficiant, toţ i au fost 
f a rmeca ţ i de p e r s o a n a î m p ă r a t u l u i W i l h e l m , 
î m p ă r a t u l g e r m a n a p ă r ă s i t B a l t i c - P o r t u l cu 
m u l ţ u m i r e a cea mai m a r e şi Ţ a r u l ş i-a e s p r i m a t 
î n c r e d e r e a şi pr ie t inia sa c ă l d u r o a s ă . 
C o n v e r s a ţ i a în B a l t i c - P o r t , a d e c u r s în p a r ­
t ea cea mai m a r e a ei în l imba g e r m a n ă . 
Consiliul central al „Asociaţiu-
nii corpului didactic şi bise­
ricesc român." 
Consil iul cent ra l al Asocia t iuneï corpului di­
dac t i c şi b i se r icesc r o m â n din imper iu l o t o m a n , 
r e c u n o s c â n d i m p o r t a n ţ a înfi inţări i de biblioteci 
în folosul cul ture i poporu lu i , în specia l a unei 
biblioteci cen t r a l e la Monas t i r , c a r e t r ebue să 
fie p r e v ă z u t ă în pr imul r înd cu oper i le sc r i i to r i ­
lor r o m â n i , ş i-a luat dânsul a c e a s t ă g r e a s a r c ină , 
c r e z â n d că măr in imia ace lo ra , la car i va apela , 
şi puţ inele mij loace, de car i d i s p u n e Asocia ţ ia , 
: vor fi î n d e s t u l ă t o a r e s p r e a se aduce la îndepl 
n i re a c e a s t ă o p e r ă cu l tu ra lă . 
De a c e e a , în numele Asociaţiunei şi a culta 
[; rei , consiliul cen t ra l , ce re ajutorul tuturor romi 
nilor de bine c o n s t a t e r din cărţ i sau bani. 
C. I. Cosmescu, I. Vuloagi 
preşed in t e . secretar. 
INFORMAŢII! 
Arad. 1 1 Iulie n. 1912. 
Mari serbări culturale 
în Arad. 
Punerea pietrii fundamentale pentti 
noua şcoală de fete. 
Sborul lui Ylaicu. 
Reprezentaţiile artiştilor noştri. 
Interesul pentru sborul lui Vlaicu în M 
este enorm. Ne sosesc din toate părţile nţ 
că o mulţime nemaipomenită de oameni w 
veni pe Duminecă la Arad să se delectezi! 
sborul eroului delà Aspern. Toate ziarek m 
ghiare din Arad aduc articole elogioase p 
iru d. Aurel Vlaicu numindu-l „eroul vaza 
Jiului" şi toate recunosc, că fiul ţăranului n 
mân delà Binţinţ a câştigat la Viena glm 
ţării, în care el s'a născut. 
Spre a înlezni sătenilor noştri câştigam 
de bilete şi astfel intrarea pe câmpul de lai 
pădurea Ciala, am trimis în toate comuna 
mai fruntaşe din comitatul Arad şi Cianaiî 
preoţi şi învăţători şi alţi fruntaşi în mm 
mare bilete de in t ra re cu 1 cor. şi pe toţi, m 
doresc să vină la Arad, îi rugăm să cumpeii 
biletele de intrare în satul lor, ca să înte 
ncască astfel şi dânşii munca comitetului è 
aranjare. 
Aducem din nou la cunoştinţa publică 
că toate străzile Aradului, cari se desci 
spre câmpia de lângă pădurea Ciala, vor fi 
încJiise în ziua sborului şi eşirea la câmp y 
va putea face numai cu bilete dc intrare. 
Dupăce ni-a venit la cunoştinţă, că mi-
tatea trenului de motoare delà podgorie n 
dispune de vagoane în număr suficient şi in 
pace ni s'a vestit şi aceea, că de pe valea Cn-
şului-Alb vor să vină oamenii cu miile la Arâ, 
a m luat măsur i ca societatea căilor fera 
A r a d - C i a n a d să pună pentru ziua de Dumi­
necă în circulaţie un t ren special între Boros-
Sebeş şi Arad cu preturile regulate de clm 
a Hl-a. 
Rugăm deci pe toţi domnii preoţi, învs$-
tori şi intelectualii români să vestească seit-
nilor noştri din preajma liniei ferate Borş 
sebeş—Arad despre trenul special, al cM 
mers îl publicăm aci: 
Trenul special pleacă: 
Delà Boroşşebîş la orele 11M | 
Delà Răpsâg 11.29 | 
Delà Bocsâg-Beliu 11 Ai | 
Delà Boroşineu 12.16 I 
Delà Mocrea 12.28 I 
Delà Târnova 12.46 I 
Delà Scleuş-CigJierel 1.04 I 
Delà Pâncota 1.22 I 
Delà Mâsca-Măderat 1.31 | 
Delà Siria 1.45 \ 
Delà St-Ana 2.14 l 
Delà Umană 2.38 : 
Soseşte în Arad la orele 3.06. 
Acest t ren special va pleca din Arad în-f 
dă ră t spre Boroş-Sebiş la orele 7.50 searaj 
şi va sosi în Boroş-Şebiş la orele 11.39 noap-j 
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tea, oprindu-se, bine înţeles, la toate staţiu­
nile, la cari s'a oprit în mersul lui spre Arad. 
Asemenea vestim celor din preajma liniei 
ferate Seghedin-Arad, că la motorul, care 
pleacă din Nădlac spre Arad la orele 12.15 
la amiazi se vor adăuga in gara din Nădlac 
mai multe vagoane, ca să aibă loc comod toţi 
aceia, cari ar dori să vină la sborul de după 
amiazi la Arad. Comunicăm din nou mai ales 
fraţilor noştri din Nădlac , că motorul , ca re 
pleacă din Arad sea ra la orele 7.10 nu va 
merge numai până la Mezőhegyes , ca de re­
gulă, ci va merge de a s t ăda t ă până la Nădlac 
şi încă iarăşi cu vagoane mai multe, ca toţi 
aceia, cari vor veni la Arad pentru sborul lui 
Vlaicu, să se poată întoarce în aceeaşi zi a-
casă. 
Sborul se va începe cam la orele 4 şi ju­
mătate aşa că vor putea ajunge pe câmpul de 
sbor chiar şi ceice ar sosi cu trenurile cari 
întră în gara din Arad pe la orele 4 d. a. 
Preţurile de intrare sunt: Loje pentru 4 
persoane 40 cor., pentru 6 persoane 50 cor. 
Loc reservat 6 cor. Loc I.: 3 cor. Loc IL: 1 
coroană. 
începând deja de astăzi biletele se pot 
procura în Arad la librăria diecezană şi la 
librăria Tribunei. Biletele pentru loje se pot 
cere însă numai la administraţia ziarului „Ro­
mânul." 
Cu bucurie putem să vestim lumei româ­
neşti, că sborul de Duminecă al lui Vlaicu, 
vfl fi încadrat în o serie întreagă de solemni­
tăţi, cari să învedereze ca niciodată puterea 
ie viaţă şi aspiraţiile culturale ale acestui pu­
ternic ţinut românesc, aici la barierile apu­
sene ale neamului nostru. 
Solemnităţile împreunate cu punerea pie­
trii fundamentale pentru noua şcoală de fete 
iau fixat cu următorul program: 
1. Duminecă, în 14 Iulie nou, la orele 11 
inainte de amiazi, după ieşirea din biserică, 
lumea se întruneşte în strada Batthyány, la 
clădirea consistorului, de unde comitetul 
„Reuniunei Femeilor Române" şi publicul 
participant pleacă, în frunte cu P. S. Sa epis­
copul, la locul de zidire. 
2. Se face sfinţirea apei şi a locului, prin 
P. S. Sa episcopul, în calitate şi de patron al 
reuniunei şi al şcoalei. 
3. Punerea pietrii fundamentale şi cuvân­
tarea ocazională a P. S. Sale episcopului, 
precum şi cuvântarea „Reuniunei femeilor ro­
mâne." 
Senzaţionalul eveniment cultural de Du­
minecă e aşteptat cu viu neastâmpăr, nu nu­
mai în comitatul nostru, ci — după cum a-
ilăm — şi în toate comitatele mărginaşe. Din 
comitatele Cienad, Bichiş, Timiş şi Torontal 
ni-se anunţă venirea a mii şi mii de Români 
pentru Duminecă. Vlaicu va face mai mul te 
sboruri şi. va demons t ra publicului stabilita­
tea aparatului său a runcând la ţ intă mai multe 
proiectile. Lumea din aceste părţi n'a avut 
niciodată ocazie să vadă producţiuni de ni­
velul celor ce se aşteaptă pe Duminecă delà 
eroul delà Aspern. 
Repetam încă odată că toate gurile stră-
Fabrica de granit, syenit 
industrie de marmoră si 
zilor cari se deschid înspre câmpul din preaj­
ma padurei Ciula vor fi închise prin cordoane 
de soldaţi şi poliţişti, aşa că nu va putea sa 
străbată nimenea pană la locul de unde se 
vor putea vedea atât înălţarea în aer, pro-
ducţiunile, virajurile măiestre, cât şi ateri-
sareu, ceeace e farmecul principal al sboru-
rilor. Jur de jur marele câmp va fi incunjurat 
aşişderea de soldaţi şi poliţişti şi nimenea nu 
va putea să străbată fără bilet. 
Reprezentaţiunea artiştilor 
noştri dramatici. 
Seara, la orele 9, in sala hotelului Crucea-
Albă vor avea loc prestaţiunile art is t ice ale 
d-şoarelor M ă r i o a r a G. Dima laurea ta elevă a 
conservatorului din Bucureşt i , Aurelia P o p a -
radu, eleva distinsă a aceluiaş conservator , 
p recum şi ale d-lor A. P . Bănuţ , Const . Cal -
muschi şi Gheorglie Cosma artişt i d r a m a ­
tici. Programul acestor prestaţiuni asigură 
publicului o seară de rare delicii şi în adevăr 
ziua aceasta mare pentru aceste ţinuturi nu 
poate fi încoronată mai frumos decât prin a-
ceste prestaţiuni ale unor forţe menite să de­
vină şi ele tot atâtea vii demonstraţiuni ale 
nobleţei rasei noastre. 
Se va juca drama Jertfă de I. G. Mi-
clescu. In această dramă jocul d-şoarei Mă­
rioara G. Dima atinge cele mai înalte culmi 
ale artei. 
Se vor juca apoi trei comedii scurte, pline 
de strălucire, viaţă şi umor. In comedia Pen ­
tru m a m a avem un drăgălaş duett între d-ra 
M. G. Dima şi d. A. P. Bănuţ. Va urma sjúen-
clida farză Recomanda ţ ie şi de încheiere co­
media plină de umor şi surprise comice Doi 
surzi, în care se petrece admirabil. 
Atragem din nou atenţia publicului asu­
pra acestei manifestaţii artistice, puse sub 
auspiciile ..Societăţii pent ru fondul de tea t ru 
r o m â n " şi conduse de d-nul Aurel P . Bănuţ , 
directorul artistic al societăţii. 
Bilete de intrare se pot cumpăra la libră­
ria diecezană din Arad şi seara la casă. Par­
chet I: 4 cor. Parchet II: 2. Loc de stat şi ga­
lerie 1 cor. 
Turneul artistic condus de (1. A. 
T. Bănuţ 
va continua după Arad în u rmătoare le locuri: 
Marţi 16 Iulie Lipova 
Miercuri 17 Iulie Orăştie 
Sâmbătă 20 Iulie Sebeş 
Duminecă 21 Iulie Blaj 
Miercuri 24 Iulie Brad 
Duminecă 28 Iulie Turda. 
Din Turda se va continua in comitatele nor­
dice, în 11 August va avea loc o reprezentaţie 
în Şimleu. 
Către intelectualii români din 
Arad. 
Rugăm pe toţi intelectualii români din Arad 
îndeosebi pe avocaţi, pe funcţionarii delà con­
sister, pe funcţionarii delà „Victoria" şi pe toţi 
candidaţii de avocat să poftească pe mâne, Vi­
neri, seara la orele 6 în redacţia ziarului nostru, 
pentrucă cu toţii împreună să putem stabili de­
finitiv modalităţile de organizare sigură şi reu­
şita a sborului iui Vlaicu. 
Aviz. 
c o m u E o l u i * diu jurul Aradului. 
Se da de ştire tuturor celor ce vor să vină cu 
trasurile Duminecă la sboru! lui Vlaicu, că pe 
seama trăsurilor căpitanul oraşului Arad a în­
cuviinţat un larg câmp lângă pădurea Ciala (pe 
drumul cătră Bodrog). Să fie deci cu toţii li­
niştiţi şi să nu poarte grija că n'ar avea unde 
să-şi lase în siguranţă trăsurile. 
VMr& onoratele membre ale Reuniu­
nii femeilor române din Ara û şi en­
tra membrele Onoratului comitet al 
iicel'i Reuniuni. 
S'a dat deja publicităţii faptul, că aşezarea 
petrei fundamentale a şcoalei civile gr.-or. ro­
mâne din Arad se va face acum Duminecă în 
1\14 Iulie a .c. la orele 11 inainte de ameazi şi că 
ceremonialul bisericesc îl va săvârşi însuşi pa­
tronul Reuniunei şi al şcoalei P. S. Sa părintele 
Episcop diecezan Ioan I. Papp. Acest act însem­
nat umple de bucurie inimile tuturor femeilor 
române din Arad şi provincie, căci prin actul 
acesta se înfăptueşte o veche şi ardentă dorinţă 
a neamului nostru de aşi avea aici la marginile 
apusene ale românimei o cetate tare pentru a-
părarea culturel şi a limbei româneşti, care se 
poate făptui mai presus de toate prin femeea 
română, crescută în credinţa românească şi în 
iubirea limbei româneşti. Spre a dovedi bucuria 
noastră nemărginită pentru îndeplinirea visului 
nostru de zeci de ani rog cu multă insistenţă 
toate damele române din Arad şt provincie şi în 
deosebi toate membrele Reuniunei şi ale comite­
tului ei, ca acum Duminecă în lll4 Iulie a. c. să 
se înfăţişeze la orele 11 a. m. în localurile Consis­
torului gr.-or. rom. din Arad, ca de acolo să 
mergem în frunte cu patronul nostru P. S. Sa 
părintele episcop diecezan Ioan I. Papp la locul, 
unde cu ceremonialul prescris al bisericei se va 
aşeza piatra fundamentală a noului bastion pen­
tru cultura românească a femeii române din pa­
tria noastră. 
Arad, 9 Iulie n. 1912. 
Sofia Beleş, 
presidenta Reuniunei femeilor române 
din Arad şi provincie. 
Bilete pentru sborul lui A. Vlaicu se găsesc 
de vânzare în următoarele locuri: 
Librăria Wcisz Leo, bulevardul Andrăssy 
(lângă bis. rom. cat.) 
Tutungeriei Bauer Ovula, bulevardul An­
drăssy (lângă bis. rom. cat.) 
Cafeneaua „Royal", propr. Balázs Antal. 
Fraţii Burza. 
Tutungeria Weisz Antonia (lângă ..Victo­
ria".) 
Librăria Kerpel Izsó. 
Librăria Juhász és Társa. 
Gruber István, barbier. 
Kánya Qéza, ospătar. 
Huszerl Mór, tutungerie de specialităţi. 
Librăria Ifj. Klein Mór. 
Radu Urs, barbier, str. Deák Ferencz. 
Librăria „Tribuna", str. Deák Ferecz. 
Librăria diecezană, str. Deák Ferencz. 
Librăria Pichler Sándor, piaţa Szabadság. 
Ungar Ferencz, prăvălie, str. Petőfi nr. 14. 
Administraţia ziarului „Românul", str. Zrí­
nyi nr. 1-a. 
Din cauza sfintelor sărbători Petru şi Pavel 
zhrul nostru nu va putea apare decât Duminecă 
dimineaţa. 
ciselare de peatră a lui Braşov^ str. Fântânei Nr. 50. 
primeşte şi execută ori-şi-ee fel de lucrări Ui 
clădiri, monumente mausoleuri în orice fel de­
sul. Lucrează lucrări do murmură pentru moe 
bilaturi. In urma modernului aranjament du 
fabricaţie, preţuri iefnine. Din depozitul mei 
bogat de monumente, în care efeptuesc v inder 
în m e r e şi în rnic liferez colegilor de brangeşi 
obiecte singuratice, iu preţul de fabrică. 
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Veniţi la Arad! Vlaicu sboară! 
Dăm de ştire Românilor, că am întrevenit la, direcţiunile tu-
turor căilor ferate, cari vin cătră Arad, ca acum Duminecă după 
Sânpetru în 1/14 Iulie să pună vagoane cât de multe la trenurile, 
cari vor aduce publicul, ce vrea să vadă zborul lui Vlaicu. 
Din toate părţile trenurile pleacă la timpul cel mai potrivit 
spre Arad, iară din Arad seara se rentorc iarăşi în toate direc­
ţiunile aşa, că toţi cari vin să vadă zborul lui Vlaicu, în aceeaş 
zi seara se pot întoarce acasă şi nu trebuie să nopteze în Arad. 
Cele mai multe trenuri pleacă cam pe la ameazi aşa că oa­
menii îşi pot isprăvi lucrurile deacasă până la ameazi, apoi la 
ameazi vin la Arad să vadă pe Vlaicu şi seara se întorc acasă 
astfel că Luni dimineaţa poate să-şi vadă iarăşi fiecare de lucru 
câmpului. 
Arătăm aci spre ştirea tuturor cum pleacă trenurile din toate 
părţile la Arad şi când se rentorc din Arad în toate direcţiunile. 
La Arad pleacă: 
delà Kiulna (motor) Î'IO—soseşte 3"20 ore 
5J Pâncota „ 12"50— 3 20 
» Chichinda-m. (tren) l l - 2 5 — 3*15 
Nădlac (motor) 12*15— 2 3 5 
Brad (tren) 5*50— 1108 
» Boroşineu (motor) 12*51— » 3*39 
Timişoara (tren) 2*24— 3*56 
Ciaba „ 1 2 9 — 3*29 
Cermei (motor) 2*11— » 3 39 
Teiuş (tren) 3*51— dim. — 1050 
accelerat: 10*57— 4*03 
Delà Arad pleacă tren ori m.: 
Spre Radna şi Pâncota la ora 7 seara 
„ Chichinda-Mare „ „ 6*42 
7*10 Nădlac 
(Acest motor ya merge de astădatâ pună la 
Nădlac, nu numai până la Mezőhegyes) 
V 
Brad şi Boroşineu 
Timişoara 
Ciaba 
Cermeiu 
Teius 
7 0 5 
7*10 
9 39 
7*05 
1115 noaptea 
Vedeţi dar că sosirea la Arad şi plecarea din Arad a mo­
toarelor şi trenurilor este atât de potrivită, încât toţi Românii din 
preajma Aradului pot să vadă zborul lui Vlaicu cu cea mai mare 
înlesnire. 
Veniţi eu toţii, să vedeţi mândria neamului românesc. 
Libertatea de presă în Croaţia. Publicistul 
Grgazevici de origine din Dalmaţia a fost oprit 
pe timp de 5 ani de pe teritorul oraşului Agram 
sub cuvânt că numitul a plasat în ziarele din 
Dalmaţia şi străinătate mai mulţi articoli vehe­
menţi la adresa comisarului regesc. Un alt zia­
rist din redacţia ziarului „Pokret" a fost con­
damnat la 10 zile închisoare, pentrucă la per-
chizitia ce s'a făcut la locuinţa lui, poliţia a dat 
între cărţile lui peste un exemplar al broşurei 
Nova Barba, care cuprinde o mulţime de invec­
tive la adresa comisarului regesc. 
Nou advocat român. D. Danilo Vasu de Ar-
paşul-de-jos a prestat „magna cum laude" 
examenul de 'liberă praxă advocaţială (cenzura) 
înaintea tablei regeşti din Târgul-Murăşului. 
Felicitările noastre! 
Dar pentru biserică Ni-se anunţă că părin­
tele Dimitrie Popovici din Cermei (corn. Arad) 
a dăruit pe seama bisericei de acolo suma de 
1500 coroane. Din suma aceasta s'a înălţat o 
cruce monumentală înaintea sfintei biserici, în 
preţ de 1200 coroane, —• din restul de 300 cor. 
s a u cumpărat un rînd de odăjdii şi doi prapori. 
Parohienii îi aduc şi pe această cale mulţumită. 
Logodna prinţului Adalbert al Prusiei cu 
principesa Olga a Rusiei. Din Petersburg ne 
vine ştirea că în curînd fiul împăratului Germa­
niei, prinţul Adalbert se va logodi cu marea du­
cesă Olga fiica cea mai mare a ţarului Rusiei. 
Principele Adalbert al Prusiei s'a născut în anul 
1884 Iulie 14; este deci în vârstă de 29 ani. Marea 
ducesă Olga s'a născut la 16 Noemvrie 1895; 
este deci în vârstă de 17 ani. Logodna princi­
pelui Adalbert cu marea ducesă Olga s'a hotă­
rît acum, cu prilejul întâlnirei dintre împăratul 
Wilhelm şi ţarul Nicolae la Baltic-Port. La a-
ceastă întâlnire au luat parte şi tinerii viitori lo­
godnici cari au făcut cu acest prilej cunoştinţă 
pentru întâia oară. încuscrirea între curţile delà 
Petersburg şi Berlin nu este ceva nou. In trecut 
s'a înregistrat căsătoria ţarului Nicolae I cu fiica 
regelui Friederich Wilhelm III al Prusiei. Ţarul 
Nicolae 1 a fost un bun sot şi faţă de socrul său 
regal a avut o purtare care s'a resimţit şi în 
viaţa politică a celor două ţări. Cu deosebire 
a fost fatală Germaniei încuscrirea cu curtea 
tarului absolut, întrucât ea a prelungit viata reac-
ţiunei în ţările germane. Copiii lui Friedrich 
Wilhelm III al Prusiei, Friedrich Wilhelm IV 
şi împăratul Wilhelm I au cultivat eu multă în­
grijirea prietenia cu tarii Rusiei. împăratul Wil­
helm ar dori să reia tradiţia familiei sale în-
cuscrindu-se cu tarul Rusiei, având în vedere şi 
oareeari motive de ordin politic internaţional. 
Tradiţia de prietenie între cele două curţi fusese 
întreruptă când Bismarck cancelarul de fier al 
Germaniei, hotărîse pe împărat la alianţa cu 
Austro-Ungaria imperiu în vecinică duşmănie cu 
Rusia. Cât de puţin poate însă influenţa asupra 
politicei a două popoare încuscrirea celor două 
familii domnitoare se poate vedea din relaţiunile 
mai mult decât duşmănoase între Anglia şi Ger­
mania a căror suverani sunt de aproape înrudiţi. 
Relaţiunile de familie dintre două curţi nu mai 
au însemnătatea pe care o aveau odinioară. 
Aceasta spre fericirea popoarelor şi a tineri­
lor copii de împăraţi cari îşi vor putea de acum 
înainte permite luxul muritorilor de rînd, de-a 
asculta bătaia inunei înainte de a-şi lega viata 
unul de altul. 
Grevele din Bucureşti. Conform celor sta­
bilite în urma tratativelor urmate sub arbitra­
jul dlui ministru Neniţescu, ieri dimineaţă s'a 
reluat lucrul la fabricele de tăbăcărie şi meta­
lurgie. Până acum, afară de cazul delà „Meta­
lurgia Română", nu s'a mai semnalat nici o altă 
nemulţumire printre foştii grevişti şi e sigur că 
lucrurile vor reintra în curînd în starea lor nor­
mală. 
Procesul camoriştilor. Din Roma se anunţă: 
Uriaşul proces (intentat camoriştilor înaintea 
Curţei cu juri din Viterbo, care prin încetineala 
neobicinuită chiar în Italia cu care s'a pertrac-
tat, a provocat sensatie în toată Europa, e pe 
cale de a se sfârşi, după o durată de 16 luni. A-
cuzaţii organizează mari scene emoţionante ii 
sală. Femeile aduc lumânări la altarul bisericei di 
peste drum de tribunal şi imploară liberarea acu­
zaţilor. In timpul şedinţei de azi s'a ridicat i 
odată în sală preotul Vittosi, unul din princi­
palii acuzaţi, şi a exclamat: — O sfântă Rosa 
din Viterbo ajută-ne! El povesti apoi că noaptea 
trecută a avut o viziune: sfânta Roza i-a apăflit 
în vis de trei ori şi i-a profeţit că poimâne i 
camoriştii vor fi achitaţi. 
Noui aeroplane în armată. Ministeriul dt 
răsboi şi-a procurat zilele trecute delà fabrici 
LohnerÂDaimler aeroplanul, cu care aviatorii 
Blaschke a câştigat la concursul delà Asperi 
unul din cele mai mari premii. Tot delà fabrici 
aceasta ministerul a comandat încă alte 10 aero­
plane î,n valoare de 550.000 coroane. Delà fa­
brica Etrich din Wiener-Neustadt a comandai 
24 de monoplane, bucata cu 35.000 coroane, 
nistrul de răsboi Auffenberg speră să poată aco­
peri o parte a cheltuielilor extraordinare rece-
rute peptru flotila aeriană din bugetul ordinar, 
care stabileşte suma de 400.000 de coroane pen­
tru scopuri aviatice în armată, iar restul seva 
acoperi din colecta naţională pornită spre acest 
scop. 
învăţători noi. La examenul de cvalificá-
ţiune învătătorească, care s'a ţinut în 8 şi! 
Iulie n. 1912 la institutul pedagogic din Caran­
sebeş s'a prezentat 6 elevi şi toţi au obţinut 
diploma de învăţători. Absolvenţii sunt: T. Ar­
delean, A. Alexandru, D. Nedescu, T. Peia, 
Surlaşiu şi I. Ursu. Felictările noastre! 
Cununie. Doamna Floarea Iacob Sârbu si 
domnul Dionisie Bădin fac cunoscut, că Dumi­
necă în 1 (14) Iulie, la orele 2 d. a. se va da! 
necuvântarea, în biserica din Rudăria, asupra 
căsătoriei fiilor lor Ecaterina-Ruţa cu Nicolae, 
Omor groaznic. Un tânăr notar român 
mare speranţă a lăsat rîndurile noastre.... 
Arma ucigaşă a unui asasin ordinar a stins 
firul vieţii a unui tânăr care a fost singurul fiua 
părinţilor săi cari toată speranţa au avut-o îne 
şi despre care însuşi protopretorele său s'a ex­
primat că nu-şi va căpăta alt om în locul \ 
care să fie aşa mult iubit de popor! 
loan Moldovan fost notar în Dubesd comita­
tul Caraş-Severin este tânărul acesta, care stră­
puns de oţelul ucigaşului — Milos David—an 
beţiv nemernic, a stins viaţa iubitului nostru 
prieten. 
Regretatul notar s'a prezentat în comuna 0-
haba sârbească unde a fost citat şi ucigaşul 
loş, dar nu s'a prezentat la timpul hotărît. A 
târziu s'a prezentat Milos, când apoi a fost meu-
noşti,nţat, că va fi încă odată citat, şi de nu se 
va prezenta nici atunci, va fi contumaciat. A-
tata a fost de ajuns, ca să înfigă în el arma uci­
gaşă şi să-i cauzeze notarului moartea cea i 
groaznică. 
Părinţii întristaţi: Paraschiva Moldovan,în­
văţătoare în penziune şi George Moldovan ofi­
ciant la judecătoria cercuală şi-au adus singura 
copil acasă la Halmagiu, unde a fost înmor­
mântat Marti, în 29 Iulie st. n. cu asistenţa i 
protopop Cornel Lazar însoţit de 7 preoţi — 
diacon şi câţiva învăţători. 
O impresiune sguduitoare a produs asupra 
publicului asistent vorbirea înduioşătoare a i 
protopop Cornel Lazar, s torcând' lacrimi 
ochii tuturora, dovedind cu această ocaziune că 
dsa dispune de un excelent talent oratoric. Co­
munele unde a funcţionat regretatul au fost re­
prezentate prin următorii: Pantelimon Ardelean 
cu dna, preot în Dubeşti, Petru Şeviciu cu dna 
învăţător, G. Rista preot Ohaba sârbească, An­
dreht Şandru învăţător, şi adj. regretatului, Va-
leriu Coloja. 
La mormânt şi-a luat adio delà el, dl învăţător 
clin Ohaba sârbească: Andreiu Şandru prin 
vorbire plină de jale, mişcând inimile jalnicilor 
ascultători. 
Dormi în pace suflet nevinovat! 
Raportor. 
Catastrofă familiară. Primim următoarea in 
formaţie: Pândarul pădurei dintre Şauaieu si 
Miersig, a capitlului latin din Oradea-mare, care 
aparţine în administrarea la Şauaieu, loan Nyi-
stom Duminecă în 7 Iulie a plecat cu soţia sa 
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de acasă, lăsându-şi familia constatatoare din 5 
membri: o rată de 16 ani. un băiat de 12, altul 
de 10 şi cei mai mic de 9 ani în grija unui ser­
vitor cam de 16 ani acasă. Seara băieţii au adus 
bureţi din pădure şi şi-au pregătit cină din ei. 
Sosind părinţii acasă i-au aflat pe toţi 5 inşi în­
veninaţi, astfel încât până dimineaţa unul dintre 
băieţi a şi murit. Azi în 10 Iulie sunt morţi toti 
şi li-se face autopsia. Părinţii nenorociţii 
sunt aproape nebuni de durere şi se vorbeşte că 
mama ş'a şi pierdut deja minţile, iar tata mereu 
caută puşca voind să se sinucidă. Aviz pentru 
Herr Teis, cloţanul din Geszt, care mai bucuros 
spesează milioanele ţării pentru vărsări de sânge 
nevinovat, pentru despoiarea cetăţenilor de drep­
turi şi acoperirea murdăriei sale înaintea lumei 
prin tipărirea minciunilor, — decât să lumineze 
nenorociţii. Nicolae Popa, preot rom. 
0 invenţie a doi Români. Ofiţerii şcoalei de 
răsboi aflaţi în escursiune în localitate, sub 
conducerea comandantului Cătuneanu şi colo­
nelului Teodorescu, au vizitat staţiunea tele­
grafică fără fir, însoţiţi fiind de d. Munteanu-
Murgoci, profesor universitar, maior Batar şi 
alţi ofiţeri. Oaspeţii au fost primiţi de d. căpitan 
Dan Zaharia şi de d. Gustav Roetländer, şeful 
staţiunei, care a dat explicaţiuni asupra apara­
telor telegrafiei fără fir şi mai ales asupra nou­
lui receptor inventat de dânşii, care dă posibili­
tatea izolării tuturor celorlalte porturi aflate 
in funcţiune. Atenţia escursioniştilor a fost a-
trasă de instalaţiile făcute pe un aeroplan pus 
la dispoziţia inventatorilor de ministerul de răs-
, boi. Experienţele făcute pentru convorbiri din 
aeroplan cu posturile Mamaia şi vasele S. M. 
i R., au dat rezultate strălucite. Aparatul de re-
j cepţiune de pe aeroplan nu cântăreşte decât 
! .70 grame. 
\ In curând se vor face experienţe din sbor, 
aeroplanul fiind pilotat dc locotenentul Proto-
Ş popescu şi lt. Istrate. Va asista generalul Botea-
nu şi maiorul Macry, directorul şcoalei de a-
viaţie. Această problemă de a se stabili legă­
turi între aparatele de sburat şi pământul este 
pe punctul de a fi realizată de doi inventatori 
români şi în curând, la manevrele regale, ce au 
loc anul acesta la Dobrogea vor fi întrebuin­
ţate noile receptoare pentru informaţiuni asu­
pra poziţiei armatei inamice. întreaga asistenţă 
şi in special d. Murgoci au felicitat călduros pe 
d-nii Roetländer şi căpitan Zaharia pentru mun­
ca ce depun pentru deslegarea acestor mari 
probleme cari vor aduce servicii incalculabile 
tarei. Experienţele din zbor se vor face pe pla­
toul de lângă lacul Sudghiol, la Mamaia, unde 
s'a construit un hangar. 
Aviz. Licitaţiunea minuendă pentru repara-
(iunea bisericei şi şcoalei din Socodor publicată 
( • O I Ţ A / I A R . ' L H ! ..R O M í ?ï H I * 
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Suflete moarte 
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Dar ei înşişi, din parte-le câştigaţi exemplului 
care li-se dăduse, merseră pe nesimţite încă şi 
mai departe decât el; imul din ei mormăi între 
dinţi că Cicikof putea să fie tot aşa de bine Na­
poleon deghizat; apoi, văzând că lumea îl as­
cultă fără bătaie de joc, el se ataşă la idea acea­
sta, observând că Anglia e de multă vreme ge­
loasă de prosperităţile Rusiei, că mai multe per­
soane au văzut cu ochii lor o caricatură din 
Londra reprezentând un rus luat la dispută cu 
un englez; acesta tine de ştreang pe Napoleon 
sub forma unui dulău ţâfnos: „Bagă de seamă, 
zice Ennglezul, dacă te porţi aşa, îl slobod asu­
pra ta-'. Ştie Dumnezeu; poate să-1 fi lăsat să 
scape din Sf. Elena, poate s'o fi străcurat în 
Rusia sub nemele de Cicikof; cine ne asigură 
că Cicikof e în adevăr Cicikof; şi dacă nu-i 
Cicikof, cine ne asigură că nu-i Napoleon? 
Părerea aceasta întimpină şi ea o uşoară ne­
încredere; şi cu toate acestea, gândindu-ne bine 
la dânsa, se ajunse a se găsi că, dacă nu în faţă 
apoi cel puţin profilul necunoscutului era în a-
devăr acela al tuturor portretelor lui Cicikof. 
pe 1 (14) Iulie 1912 s'a amânat pe 8 (21) Iulie 
1912 ceeace prin aceasta se aduce la cunoştinţa 
celor interesaţi. 
x Expoziţie de tablouri fotografice. Fotogra­
ful G é z a N a g y , esecută cu toate condiţiu-
nile grele de trai de azi, în atelierul său, modern 
aranjat, în edificiul casei de păstrare „Polgári 
takarékpénztár, piaţa Andrássy-tér nr. 22 (par­
tere). Fotografierile cu gust şi esecutate artis­
tic, le dovedesc seriile de fotografii frumoase, 
expuse în portalul fotografului. Publicul mare 
se poate convinge despre bunul gust al lui Géza 
N.igy, cercetându-i atelierul. Telefon: 922. 
G R Û N X O A S O O I A X s A 
Petrecerea din Măneasa. 
Suntem rugaţi să anunţăm că petrecerea din 
Măneasa (eoni. Arad) publicată pe 3 (16) Iulie, 
nu e aranjată de preoţime, ci de tinerimea stu­
dioasă din acele párti. 
Petrecere în Murăş-Ludoş. 
Inteliginţa română din M.-Ludoş şi jur invită 
cu toată dragostea la petrecerea de vară ce o 
aranjază Duminecă, în 4 August n. 1912 în toate 
şalele hotelului „Central" din M.-Ludoş. Venitul 
este destinat în favorul fondului cultural al şcoa­
lei gr.-cat. din Ico. 
E C O N O M I E . 
Formarea vânzătorului. 
Ca şi industria, tot aşa şi comerţul, cere 
tot mai mult: lucru ales, lucru de soi, lucru de 
calitate. Numai aşa se va putea menţine co­
merţul la înălţime şi îşi va putea îndeplini ma­
rea sa chemare. Şi cu cât creşte tot mai tare ca­
tul puterilor factorilor ajutători în comerţ, cu 
atât tot mai mult se va pune şi chestia formării 
lor îndeajuns. 
De contabil, de contoarist, am purtat grijă 
aproape destulă, prin şcoala românească comer­
cială din Braşov, care dacă şi-ar primeni şi în­
tregi cursurile de predare, ar ajunge şcoală ne­
întrecută de multe altele delà popoarele, cari ne 
incunjură. Insă pentru armata noastră de vân­
zători, n'am făcut până acum nimic şi după câte 
văd, pici nu căutăm să facem ceva cât de puţin. 
Scoli de adulţi obligatorii, care să le desvolte 
lor cultura generală şi care le-ar putea da cel 
puţin, vre-o câteva cunoştinţe de specialitate, 
ne lipsesc cu desăvârşire. 
Şeful de poliţie, care luase parte la campania 
din 1812 şi văzuse pe Napoleon în profil şi în 
faţă, declară că, c/fţ despre talie, nu era mai 
mare decât Cicikof, şi cât despre faţă, dacă nu 
putea zice că era mai plin, apoi nu se putea 
spune nici că era mai prelung. 
Se găsesc de bună seamă cetitori cari să 
creadă în neverosimilitudinea unor atari lucruri. 
Neverosimile, de acord; dar poesia cere încă şi 
mai puţin decât istoria pretenţiunea de a nu 
oferi nici odată decât verosimilitudini, rămâ­
nând credincioasă adevărului exact. De altfel 
vom reaminti aici faptele pe cari le expunem 
au avut loc puţini ani după evenimentele din 
1812, 1814 şi 1815, şi că în Rusia la epoca a-
ceasta, proprietari de moşii, funcţionari, negu­
stori, magistraţi, scribi cu carte ori fără, prin­
seră o serioasă patimă pentru politică. Nu mai 
e:a nimeri în vremea aceasta care să nu ci-
tiască delà şirul întâi până la cel din urmă 
..Gazeta de Moscova" şi „Fiul Patr iei"; la orice 
ocazie. Rusii noştri, în loc să-ş zică bună ziua 
?,i să se irfonr.eze despre preţul ferdelei de o-
văs şi despre starea drumului în cutare ori cu­
tare pi:rte a districtului, îşi ziceau fără multă 
vorbă: ..Ce să zice în gazete? Nu s'a dat dru­
mul lui N; polcon din insula lui?" 
Clasa reguţa icrească nu avea preocupări 
mai puternice decât acelea ale fugei acestuia, 
căci ca adăuga deplin crezământ invenţiunei 
unui aşa numit profet, care, de trei ani, era în-
Desvoltarea practică a tinerilor în casele de 
comerţ, e de cele mai multe ori cu neputinţă, 
fiindcă acolo nimeni nu'şi ia timp şi nici nu se 
oboseşte, să îndrumeze pe ' calea cea bună pe 
tânărul ucenic. 
Şi fiindcă nivelul acestei pături de vânzători 
tineri, necultivaţi, nedisciplinaţi, pătrunde în ca­
sele de comerţ, însă firea şi capacitatea lor nu 
nu se potrivesc de loc, nu armonizează nici 
decum, cu înfăţişarea strălucitoare a localurilor 
moderne de vânzare. 
Am zis că nivelul cultural al vânzătorului 
e foarte scăzut. Da, aşa este, fiindcă nu rnai e 
ca de demult, când comerţul era mai înapoiat, 
astăzi toate au propăşit, deci şi comerţul a înain­
tat mult, pe când forţele factorilor lui, numai ele 
au rămas aproape pe loc. 
Ceeace astăzi e mai dăunător, este că vedem 
cum îmbrăţişează oricine profesia de vânzător, 
fără nici o deosebire, fără să se facă vre-o ale­
gere. Şi cei cari se îndeasă după aşa ocupaţie, 
nu sunt deloc dintre cei mai inteligenţi sau cei 
mai buni din clasa de jos, sau din cea de mijloc 
o nu! Aceştia dau întâietate, profesiei de conta­
bili sau de contoarişti, ca ceva mai de soi. Aşa 
se întâmplă apoi că tineri din mijlocul social cel 
mai sărac, tineri, cari poate n'au avut ,nici o 
creştere bună, s'au n'au -avut nici una deloc, şi a 
căror învăţătură s'a oprit pentru totdeauna la 
clasa II primară, în cazul cel mai bun, să fie 
vânzători în diferitele case de comerţ. 
Şefii de comerţ, cari iau informaţiile cele 
mai sigure, când e vorba să comande mărfuri în 
valoare cât de mică delà firme noui, nu se îngri­
jesc de cele mai multe ori deloc, când e să toc­
mească un personal nou. Iar aceia, pe cari îi în­
sărcinează cu numirea personalului, nu se uită 
decât la înfăţişarea plăcută şi impunătoare ce 
o au tinerii pe din afară, ca şi când ar ajunge a-
stăzi numai atâta în comerţ. încolo tinerii sunt 
scutiţi de a şti să socotească, să vorbească şi 
să scrie bine una sau mai multe limbi, şi să aibă 
vre-o cultură generală! 
De aci urmează apoi, de chiar şi în casele 
de comerţ cele mai mari, publicul să fie silit să 
rabde purtarea necuviincioasă din partea per­
sonalului vânzător, şi adesea dorinţele să-i fie 
cât se poate mai rău îndestulite. 
Cea inai mare pagubă o au însă tocmai 
proprietarii înşişi ai acelor case de comerţ, de­
oarece un vânzător nepricepător, trebuie neapă­
rat să înrîurească în rău asupra vânzării mărfii. 
Asta-i limpede, ca lumina zilei! In alte ţări unii 
stăpâni de prăvălii, au recunoscut acest mare 
adevăr, şi au şi pornit o mişcare, pentru ridicarea 
stării de deplâns, a ! păturii de vânzători. E 
timpul s'o facem şi noi şi s'o facem cât mai în 
grabă. 
O şcoală specială de vânzători, e pentru noi 
temniţat ca înşelător într'o cetăţue. Acest ciu­
dat profet venise, nu se ştie de unde, şi cutree-
rase provincia în papuci de scoarţă împletită, 
şi îmbrăcat cu un cojoc unsuros şi găurit, care 
scotea un miros de peşte prăjit, el anunţă că 
Napoleon nu era altul decât antichrist; că în 
zădar era ţinut înlănţuit pe o stâncă dincolo de 
şase ziduri încunjurate de şapte mări; că va 
sfărma lanţurile acestea şi va străbate întreg 
pământul. Profetul era în închisoare, dar el îşi 
făcuse opera sa, iar negustorii ruşi păstrau a-
mintirea prezicerei sale. 
Acesta era marele lor subiect de conversa­
ţie de trei ori de patru ani, şi aceste capete de 
înţelepţi, înzestrate cu lungi şi largi bărbi, fă-
cându-şi negoţul lor, luându-şi ceaiul lor cu un 
aier grav, discuta-: în mod serios asupra anti­
cristului Napoleon. Trebue s'o spunem? erau 
chiar personagii, până şi în oraşele mari şi ca­
pitale, cari, se găseau ocupate cu acest anti-
christ; aceşti tulburaţi prin misticism care era 
atunci de modă în locul înalt, cum se ştie, mer­
gea până în a vedea semne particulare în fie­
care din Iiterile cari formează numele lui Na­
poleon, acest teribil nume putea să fie foarte 
bine cifra însasi a Apocalipsului ! Nu încape 
deci îndoială că membrii micului nostru conci­
liabul de funcţionar de provincie cam bătea 
câmpii asupra faimosului captiv din Sfânta-
Elena. 
(Va urma). 
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o t r ebuin ţă g rabn ică . Aceas t ă şcoa lă , fă ră î ndo ­
ială, t rebuie să fie o şcoa lă profesională, căci nu­
mai astfel p o a t e ea să ducă la concepţ ia a d â n c a 
a aces te i profesiuni . P e l ângă a r i t m e t i c ă c o ­
merc ia l ă , limbi, geograf ie , va t rebui să se p r e ­
d e a şi ş t i inţa d e s p r e mărfur i şi să se înve ţe d e s ­
p re felul de a t ră i şi d e s p r e a d e v ă r a t a p u r t a r e 
cu publicul, pen t ru ceeace t rebuie c u a d e v ă r a t 
o p a r t e î n s e m n a t ă din Ps iho log ie . Şcoa l a a c e a s t a , 
va trebui să s t ea şi în l egă tu r ă nemi j loc i tă cu 
v ia ţa comerc i a l ă şi s ă t r e z e a s c ă în t â n ă r in teresul 
faţă de v ia ţa comerc ia l ă . Numai a ş a vor pu tea 
tinerii să a jungă la se r ioz i t a t ea profesiei lor, 
c a r e a s t ăz i !e l ipseşte adeseor i . C ă au m u l t ă 
lipsă de cu l tu ră comerc ia lă , se vede de aco lo 
că foar te putini î n d r ă z n e s c să se facă negu­
stori de sine s t ă t ă to r i sau să facă coope ra t i ve 
de c o n s u m ! Şi cu d rep t c u v â n t ! Câ ţ i în ţe leg di­
feritele numir i în limbile s t r ă ine , cu c a r e sunt 
î n s e n m a t e mărfur i le de tot felul? Câţ i cunosc 
geograf ia ţăr i i lor, dacă nu, după cum ar t rebui , 
a lumii î n t r eg i? Câţ i se p r icep la stofe, la cafea 
şi la a l t e l e? Ce să nia i a m i n t e s c d e s p r e fo rma­
rea pent ru înţeie.gerea culori lor şi pen t ru cunoa­
ş t e r ea gus tu lu i ! 
In pr iv in ţa a c e s t o r a , şcoa la p o a t e să facă 
foar te mul t , d a r numai fiind obligatorie. 
Şefii c a s e l o r de c o m e r ţ t rebuie în vii tor să 
fie convinşi mult mai mult d e s p r e folosul ce'l au 
delà un pe r sona l bine fo rmat . P â n ă a s t ăz i ma i 
toţi sunt nepăsă to r i . P a g u b a for şi cu a t â t mai 
rău pent ru e i! In R o m â n i a a r t rebui C a m e r i l e 
de comer ţ să i n t r o d u c ă obligator şcoală de adulţi 
pentru vânzători. L a noi, aici sub s t ă p â n i r e vi­
t r egă şi s t r ă ină , s 'o i n t r o d u c e m noi prin noi în­
şine. 
In or ice caz , ia tă ceeace ar t rebui să p ă z i m 
cu sfinţenie p â n ă a t u n c i : 
1. S ă nu p r imim nici un bă ia t ca ucenic , p â n ă 
când n ' a v e m toa te lămur i r i le în pr iv in ţa vaze i 
şi ca rac t e ru lu i păr in ţ i lor săi , în pr iv in ţa m e ­
diului în ca re a t ră i t , şi p â n ă când nu ni s 'a p r e ­
zen ta t în p e r s o a n ă a t â t bă ia tu l , c â t şi unul d in t r e 
părinţ i i să i . 
2. S ă nu p r imim nici un bă ia t ca ucenic , d a c ă 
nu poa t e da d o v a d ă , că a î n v ă ţ a t des tu l de 
bine şcoa la p r i m a r ă . 
N e a p ă r a t că p e l ângă toa te , tot numai a le­
ge rea d r e a p t ă a ce lor potr ivi ţ i aces te i profe­
siuni şi cu l t iva rea 1er, va r ă m â n e a lucrul cel 
mai de î n s e m n ă t a t e în t oa t ă a c e a s t ă chest ie . De 
aceea şi ca să s fâ rş im, nu p u t e m t r ece deloc 
cu vede rea să nu a m i n t i m şi să nu a t r a g e m 
deosebi ta luare amin te a s u p r a profesiei de v â n ­
ză to r i , tocmai a tinerilor culţi şi să- i s fă tuim căl­
du ros , să o î m b r ă ţ i ş e z e în vii tor cu d r a g o s t e . Ea , 
dă mai mult ca o r i ca re a l ta , prilej t ineri lor culţi, 
t ineri lor cu p r i cepe re să se r idice tot mai t a r e 
şi tot mai sus , a t i n g â n d n e a t â r n a r e a ! Deci fără 
pic de d r e p t a t e d i spre ţu im a c e a s t ă profesie , p r e ­
m e r g ă t o a r e celei de n e g u s t o r , căci după cum 
es te ea in l egă tu r ă cu publicul mai de s e a m ă , 
dă un îndemn mul t ma i p lăcut , decâ t profes ia 
uni formă şi m o n o t o n ă a contabilului sau a con -
toar is tu lu i . Unde ma i puneţ i pe lângă a c e a s t a 
şi bucur ia vre-unui succes nemij loci t ! Tiner i i 
r o m â n i culţi, se sba t după profesiuni r e m u n e ­
r a to r i i ! î nce rce aces t c â m p încă la rg la noi r o ­
mân i i şi p rea înde lunga t despre ţu i t de noi , şi vor 
vedea cât de mult e a d u c ă t o r de c â ş t i g ! 
Trăiau V. Tăranu. 
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— „ R o m â n u l " se găseşte 
fie vânzare la chioşcul de ziare 
deta gara căilor ferate a statului 
iStiialsîiahnofh) din V i e n a » 
Străinii despre Caragiale. 
într'un foileton al ziarului Zeit din Viena, a 
apărut un articol despre Caragiale pe care'l tra­
ducem pentru ziarul nostru, deşi nu suntem de 
acord cu unele păreri ale autorului, mai ales 
cu cele privitoare la chestiunea israelită din Ro­
mânia, cari sunţ absolut tendenţioase. Cu toate 
aceste noi le publicăm ca un document al men­
talităţii străinilor cari sunt fals informaţi asupra 
stărilor din Ţară. 
El a mur i t în Ber l in , în v â r s t ă de ab ia 60 
de ani . Ion L u c a C a r a g i a l e n ' a pu tu t să t r ă ­
iască în R o m â n i a , în ţ a r a c a r e p r o d u c e a ş a de 
mulţ i in te lectual i şi a t â t a pa to s fals, a t â t a pa s i ­
une şi a t â t a indolenţă . C a r a g i a l e n ' a fost numa i 
un geniu , ci şi un R o m â n b u n ; a m ă r â t a t r ebu i t 
să î n t o a r c ă spa te le ţări i pe ca re a iubit-o cu 
toa tă p u t e r e a şi duioşia m a r e i sa le inimi de p o ­
et. S 'au v ă r s a t mu l t e lacr imi , da r şi mai mul tă 
c e r n e a l ă , când s'a r ă s p â n d i t în B u c u r e ş t i v e ­
s t e a d e s p r e m o a r t e a n ă p r a z n i c ă alui C a r a g i a l e ; 
G h e r e a şi D e l a v r a n c e a , cei mai buni p r ie ten i 
ai lui C a r a g i a l e , îi r i d i ca ră în m o d so lemn o s e ­
minte le , şi ce le mai f rumoase ora ţ iuni , cum le 
auzi n u m a i în a c e a s t ă ţ a r ă a e locven ţe i î n ă s -
cu te , s 'au rost i t la m o r m â n t u l poetulu i , — da r 
t o a t e a c e s t e , ce remoni i l e şi fumul de t ă m â e şi 
v o r b e l e ce le m u l t e nu pot să s c h i m b e nimic din 
t r is ta r ea l i t a t e , că unul din cele mai v i g u r o a s e 
t a l en t e pe cari le-a da t p â n ă a c u m l i t e r a tu ra r o ­
man ică , a t r ebu i t s ă m o a r ă d e p a r t e de pa t r i e , 
în t r 'un exil vo lun t a r , şi to tuş i silit. 
C a r a g i a l e nu făcea pa r t e din spe ţa spir i te lor 
„ compl i ca t e " . Dialect ica şi spiri tul specu la t iv 
nu e r a u obiec tu l p reocupa ţ iun i lo r sa le , da r d ic ­
ţ iunea sa c la ră , admirabi l de intui t ivă e ra deo­
sebit de v i g u r o a s ă ; c â t e o d a t ă însă , mai ales în u i . 
tirnii ani ai vieţ i i sa le , ea a v e a c e v a din t r i s + c ţ a 
z imb i toa re a toamnei . De altfel C a r a g i a l e nu 
e r a un m e ş t e r al cuvân tu lu i ţ ? ) , nu e ra un poin-
tilist, u l t ima ţ intă şi ult imul scop al a r te i sa le 
i-a fost t o t d e a u n a s tud i a r ea omului , şi în genul 
aces t a s'a r id icat la înă l ţ imea lui M a u p a s s a n t . 
Ce le ma i b u n e sc r ie r i a le Iui C a r a g i a l e , sunt 
nove le l e sa le s c u r t e şi coincise , ca de pildă 
„ M o m e n t e l e " : a d e v ă r a t e e p i g r a m e d r a ­
m a t i c e . Zic d r a m a t i c e , p e n t r u c a a c e s t e z u g r ă ­
viri de c a r a c t e r e , e x e c u t a t e numai pr in c â t e v a 
t r ă s ă t u r i fine, sunt pline de v io ic iune , de v i a ţ ă 
v i b r a t o a r e , de u m o r i res is t ibi l ; to tul — o a m e n i 
şi lucrur i — e x a g e r a t e da r , cu i ronia b l ândă şi 
r e s i g n a t ă a unui om plin de b u n ă t a t e şi d e in­
du lgen ţă , c a r e a s c u n d e însă în inima sa o m a r e 
d u r e r e . C a r a g i a l e a c re ia t şi bucă ţ i l irice, pline 
de r e v e r i e , şi c â t e v a comedi i , î n t r e car i sunt 
de r e m a r c a t mai a les f e r m e c ă t o a r e a „ S c r i ­
s o a r e a p i e r d u t ă " . D e p a r t e însă în l umea l a rgă 
şi p e n t r u t o a t e t impur i le i-au r ă s p â n d i t n u m e l e 
mai a les p o v e s t i r l e sa le . I n t r â n s e l e se c u p r i n d e 
î n t r e a g a R o m â n i e : a icn în tâ lneş t i e l egan t e l e 
echipaje de pe ş o s e a u a Kisseleff t r a s e de sirepii 
a r m ă s a r i de r a s a Orloff, şi mize rab i l a c ă r u ţ ă 
h o d o r o g i t ă a ţ ă ranu lu i de pe prăfui te le d r u ­
mur i de ţ a r ă , t r a s ă de t re i m â r ţ o a g e s e c ă t u i t e 
de pu te r i . Aici (în nove le ) dai de ce lebru l poli t i­
cian cu in ima l a rgă pen t ru popor , da r cu b u z u ­
n a r e şi ma i l a rg i ; aici e bu r to su l s e r g e n t îna in­
tea c ă r u i a t r e m u r ă toţi oameni i şi că ru i a în ca ­
fenea nu i-se s o c o t e ş t e c o n s u m a ţ i a , iar în b ă ­
cănii î n t r ă , g u s t ă de aici, de colea , bea două 
sau mai m u l t e ţuici , a r u n c â n d apoi pe m a s ă c â ­
t e v a p ă r ă l u ţ e p ă c ă t o a s e . II în tâ lneş t i mai d e ­
p a r t e şi p e scl ivis i tul din p rov inc i e , o fiinţă în­
t r e un pr ie ten al familiei şi un g e n t l e m a n , c a r e 
n 'a v ă z u t încă Pa r i su l , da r p a r l e a z ă f r an ţuze ­
ş te , s c r i e în z ia re le din cap i ta lă r a p o a r t e d e s ­
p r e ba lur i pen t ru provincia l i , p o a r t ă t o t d e a u n a 
g h e t e d e lac şi c r a v a t e din ca le afară de p e s ­
t r i ţe . Aici e şi g recu l suspec t , n e g u s t o r de c a r n e 
v ie , cu p r i v i r ea ch io râ şă şi z imbe tu l u n s u r o s , a-
ici dai de funcţ ionăraşul c 'un sa l a r de 300 franci 
la lună şi cu o ca să pen t ru c a r e p l ă t e ş t e 4000 
mii lei chir ie la an . Din c e ? „ P a r o l e d ' honneu r , 
ce sont les pe t i t s e ' couomies de m a f e m m e . " Şi 
ţ ă r a n u l r o m â n e aici, a c e a s t ă fiinţă blajină, în-
g e n u n c h i a t ă , p l eca tă , a c e a s t ă v i c t imă a latifun­
diilor, a c e s t cur ios a m e s t e c de b u n ă t a t e , de fa-
tal im nedes luş i t şi de ins t incte b ru t a l e . Atunci , 
la 1907, când s 'au r idicat ţ ă ran i i cu furia nesul 
cot i tă a unui an ima l însă lbă tăc i t , când plecai 
sp r e casă şi sp re ambe le laturi ale liniei ferate a» 
deau t oa t e în f lăcăr i , c ând gemeau în gării» 
niţii, a tunc i când p e n t r u „restabi l i rea ordinai 
su t e şi su t e de o a m e n i n e a r m a ţ i , de „învinşii 
au fost legaţ i cot la cot iş împuşcaţi ca ni;ll 
cân i j igări ţ i , în anul 1907, a ş a de memorail 
pen t ru R o m â n i a , C a r a g i a l e a scris un rechtol 
tor iu , a le că ru i cuv in t e e r au muiate în sângeltl 
inimei sa le şi i n sp i ra t e de o fierbinte iubire, p i 
c a r e o s imte numai ace la c a r e s 'a născut în Dil 
mân i a şi e s t e în s t a r e să p e r c e a p ă sufletul virgin 
al ţa r ine i r o m â n e ş t i . Mai e s t e încă o figură caii 
se t â r â i e prin sc r ie r i le lui Caragia le , obosiţi 
r ăn i t ă , l ipsită de scu t şi cu pasul şovăitor: seri 
manu l o v r e u r o m â n . Mulţi ce t i tor i germani vii 
c u n o a ş t e des igu r „Făc l i a de P a ş t i " (a apăruţi 
la „ R e c l a m " ) , a c e a p o v e s t i r e alui Caragiale,ii 
c a r e el a cumula t cu cea mai înaltă maeştrii 
t oa tă d u r e r e a , care-1 c o p l e ş e ş t e pe acest suri 
ghiunit al vieţ i i . Mersu l lor li-i nesigur subptl 
v a r a grijilor, şi ochii lor p r i v e s c stânşi, orbi 
de a t â t e a lacr imi v ă r s a t e şi nevă r sa t e . Cheii 
unea e v r e e a s c ă e ra pen t ru Carag ia le , ceeacti 
în r ea l i t a t e pen t ru to ţ i : o ruş ine , o barbariei 
n e d e m n ă , o c ă l c a r e a cuvân tu lu i din partea i-l 
nui s ta t de altfel a ş a de p r o g r e s a t . I 
Un om foar te cur ios şi fără as tâmpăr; poatil 
şi imto le ran t . P r e d e s t i n a t să fie poet, dar IM 
s imţind mul tă v r e m e v o c a ţ i u n e a aceasta. Ini 
c e r c ă o o c u p a ţ i u n e d u p ă a l ta , fără să se opreai 
scă la una, p â n ă ce se î n d u r ă cerul de el, şi mol 
steni pe o r u d ă a v u t ă . Dar ce n 'a fost Caragia-I 
le! P r o p i e t a r u l unei be ră r i i , director de tel 
a t ru , a r h i v a r , ba ch ia r z ia r i s t ; şi mai ştiu eu cell 
Adecă nici mai mult nici mai puţin, un boemii 
C a r a g i a l e a fost î n s u r a t şi a v e a copii din carii 
el voia să s c o a t ă oamen i a d e v ă r a ţ i , voia să kl 
dea o e d u c a ţ i u n e t emein ică . Aceas ta n'a fosil 
cea din u r m ă pr ic ină că a pă ră s i t România. Del 
altfel încă n imăru i până a c u m nu i-a părut răul 
că a t ră i t c â t v a t imp în s t r ă i n ă t a t e . De politicii 
cea mai î n s e m n a t ă ocupa ţ i e în România, el setei 
rea câ t p u t e a ; se alipi însă de Tache Ionescu,! 
unul din cele mai s t r ă luc i t e minţi ale ţării, loi 
nescu a î n t eme ia t în mijlocul partidului con-1 
s e r v a t o r o f rac ţ iune d e m o c r a t i c ă , adecă pari 
tidul e o n s e r v a t o r - d e m o c r a t , iar Caragiale, deţii 
în Ber l in , i-a fost cel mai fe rven t aderent. Eli 
î n t r e p r i n d e a a d e s e că lă tor i i lungi şi costişi-1 
t o a r e delà Ber l in la B u c u r e ş t i , rostia un dis­
c u r s la v r ' u n m e e t i n g , s e a ş e z a cu vechii săi 
pr ie teni G h e r e a , V lahu ţă , De lav rancea şi Ro-
neti R o m a n la un p a h a r de vin şi după douăzeci 
şi pa t ru de o r e p leca iarăş i înapoi . I 
D e socot i t nu ş t ia să s o c o t e a s c ă şi de aceea 
din f rumoasa iui a v e r e nu i-a r ă m a s decât foar­
te puţin, iar s u b v e n ţ i a anua lă delà ministerial 
de cul te nu p u t e a să- i fie d e c â t foarte bineve­
nită. C a r a g i a l e iubia m u z i c a cu pasiune, con­
ce r t e l e însă r a r c â n d Ie c e r c e t a . „Barbarii", pu­
blicul, îl s t i nghe r i au . D e o s e b i t ă simpatie avea 
el pen t ru pianis tul d 'A lbe r t ; unei prietene i-a 
poves t i t o d a t ă pe t ren că dor in ţa lui cea mai 
a r z ă t o a r e e să-1 a scu l t e o d a t ă singur, singurel 
pe d 'Alber t , cum c â n t a din Beethoven, numai 
din B e e t h o v e n , nu şi din C h o p i n ! Chopin eprea 
du lceag , p r ea pa r fumat . 
C a r a g i a l e a cunoscu t oameni i până 'n ră­
runchi , şi cu t o a t e a c e s t e i-a iubit. In nuvelele 
sa le el p o v e s t e a d e s p r e dânşi i , despre defec­
tele, d e s p r e van i tă ţ i l e , d e s p r e micile lor min­
ciuni, şi d e s p r e r idicolele comedii de toate zi­
lele cu indu lgen ţa unui pă r in t e . După acest pa­
r a v a n la a p a r e n ţ ă a ş a de ne însemnat se petrec 
cele mai a s c u n s e t r aged i i , cele mai dureroase 
sa t i r e , car i pe nes imţ i t e se contopesc într'un 
şuvoiu r e p e d e — a d e v ă r a t a icoană a vieţei -
în c a r e numai cei tari şi mai îndărătnici nu se 
î n e a c ă " . 
Dr. Moritz Scheyer. 
POŞTA REDACŢIEI 
Dlui Teodor Bucurescu. Dacă plecaţi cu trenul de 
11.25 puteţi să sosiţi la -sbor, dupăce sborul are loc dup» 
orele 4 p. in. 
Sătmăreanul. Aţi întârziat cu articolul. 11 vom păstra 
însă pentru materialul de informaţii ce conţine. 
R e d a c t o r r e s p o n s a b i l : Constant in Savu. 
Nr. 143 -1912. „KOMXNUL' Pag. 11 
„CRIŞANA" Institut de credit şl economii societate pe acţil 
in Brad, 
Concurs. 
Pentru ocuparea unui post de practicant 
la filiala institutului „Crişana" din Gurahonţ 
(comit. Aradului) să publică concurs cu termin 
până la 28 lulm st. n. 1912. 
Beneficiile împreunate cu acest post sunt: 
salar annal 1100 cor., 15% adaus de scumpete 
după salar şi tantiemă statutară (circa 180 cor.) 
Delà reflectanţi se cere, ca să documen­
teze, fă au absolvat o şcoală superioară de co­
mei cin cu examen de maturitate, că posed limba 
maghiară, eventual şi cea germană, în scris şi 
vorbit şi că au praxă de bancă suficientă pen­
tru licuiilatură. Cei eliberaţi de serviciul mili­
tar activ vor fi preferiţi. 
Cererile dimpreună cu atestatele în origi­
nal sau copie legalizata sunt a se înainta la 
direcţiunea institutului în Brad, iar postul este 
a se ocupa imediat după alegere, cel mai târ­
ziu însă la 15 August st. n. 1912. 
Direcţ iunea. 
absolvenţi de 1—2 cl. gimnaziale ori civile 
se primesc imediat în prăvălia subscrisului 
a practicanţi. A se adresa lui 
loan D. Bârsan, ronniviant 
bze.ii-tyt; USz I) n m . ) 
Caut 
ut c a n d i d a t d e a d v o c a t 
ca praxă bună, începând din 1 Auguat. 
Dr. Nicolas Mänoiu 
advocat, Braşov. 
Caut 
3 î n v ă ţ ă c e i 
cu condiţiuni favorabile în prăvălia m e a 
de modă, manufactură, B p e ţ e r i e , piele ş i 
sticlărie. Ofertele Bă se trimită subscrisului 
Petru Bârsan, 
comerciant. 
Bozovlcs (corn. Caraş-Severin) 
Gustaţi 
» 
fierea SLEPING-car 
in fabrica „Bragadiru." 
iri cu pietrii mormântale. 
Lespezi pe mormânt, sarcofage 
delà cele mai simple până la cele mai pompoase, 
din material foarte' durabil care întrece piatra cio­
plită, cu preturi ieftine pe lângă garantă ; execută 
pudoseli de granit, totfelul de specialităţi de pietrii 
artificiale, vaze de flori, stâlpi, decoraţii pentru 
padini, fântâni arteziane, trepte, decoraţii pentru 
îidiri, în orice stil ; desemnuri şi proiecte face 
gratis şi în provincie: 
Némethy István, 
sculptor, întreprindere de zidiri cu ciment şi baton 
n h i î—Kolozsvár, strada Bástya n-rul A 
TELEFON nr. 044. 
RADUCZINER LAZAR 
A L Á M A R 
Timişoara (Tsmesvárgyárváros) str, Farkas 12 
Casa proprie. 
Execută C a z a n e 
p e n t r u s p i r t , — 
pentru văpsitorie chi­
mică şi — pentru 
ferberea rachiului 
din material excelent, 
pe lângă garantă şi 
cu condiţiuni favora­
bile de plătire. 
Reparări le se execută prompt şl cu 
preţur i moderate. J 
GHEORGHE SZOCS 
:: CROITOR CIVIL Şl MILITAR :: 
BRAŞOV, 
Strada Mihae l 
Weiss nr. 10. 
[Casa proprie] . 
Deposit de cele 
mai nouă stofe 
indigene şi din 
— străinătate 
Serviciu prompt! 
Preţuri s o l i d e ! 
KUGEL KÁROLY 
FOTOGRAF 
TIMIŞO ARA-CET ATE (TEMESV-. 
BELV). str. Jenöfóherceg nr. 14. 
Pregăteşte fotografiile ce7e mai 
moderne, măriri de fotograßii 
familiare, grupuri şi tablouri 
după orice fotografie veche, cu 
preţurile cele mai ieftine. Execut 
cărţi poştale cu fotografii, foto­
grafia pe porţelan pentru pietrii 
monumentale, după orice foto­
grafii. Comandele din provincie 
se execută promt şi conştiinţios. 
Petru Moga 
pantofar pentru domni, dame şi ortoped 
Cluj-Kolozsvár piaţa Bocskai nr. 8. 
[ lângă farmacia Biró] . 
Execută după cea mai nouă modă şi 
din materialul col mai excelent totfelul 
de g h e t e pentru domni, 
dame şi copii, precum 
şi ghete pentm picioare 
suferinde, cu preţurile 
cele mai moderato. 
R K I S S J Á N O S ^ 
fabri 
A 
cant de cuptoare şi magazin de cu­
ptoare de lut 
l b a-I u î i a (Gyulafehérvár) 
• • 
Recomandă on. public din 
loc şi jur magazinul lui 
bogat asortat cu cuptoare 
de olane şi maiolicë, 
sigure de foc, în stil 
modern şi în diferite cu­
lori, cu aparat de fert în 
grabă, 2 5 % economie în 
material de încălzit. — 
Pregăteşte, reparează şi 
clădeşte câminuri şi ve­
tre de fiert. Comandele 
din provincie se execută 
grabnic, punctual şi cu 
preţuri convenabile, pe 
lângă garan'ă de 2 ani. 
• • 
GUGHT HUGO 
BISER1GA-ALBĂ str. Becher 6, 
DEPOZIT de renumite maşini PFAFF 
pentru cusut, de cârpit ciorapi şi brodat. 
MAŞINI de cusut PHÖNIX şi NAN-
AiANN, biciclete STYRIA şi W A F F E N R A D 
toate părţile constructive la maşini de cueut 
şi biciclete cu preţurile cele mai ieftine. 
A T E L I E R pentru reparaturi foarte bine aran­
jate, motor electric. 
PĂRŢI CONSTRUCTIVE electrice, sonerie, 
lămpi de buzunar aparate de electrizat. 
I N A T E N Ţ I U N E : nu ţin agenţi voiajori şi 
aşa preţurile sunt mai ieftine, cu firmele şi 
agenţii acestora trimişi pe sate nu stau în 
nici o legătură. 
ÀYAYÀYÀYÀYÀYAYAYAY 
5Q% economie «ie gtxlstţ:".,! 
Mare magazin ^e dulapuri gata pentru ohlaţă. 
im 
fabricant <le dulapuri pentru gis hú ă. 
Budapesta Vi i . , Rákóczy OF OR. 64. Î A : 
Dulapuri de jrhiată 
cu cele mai mari 
construcţii interne, 
brevetate şi cari se 
pot desface, expe­
diate spre deplina 
mulţumire a celor 
mai mari vânzători 
Dc carne din Ungaria — se pun în circulaţie, 
despărţirea se face exclusiv prin dopuri din 
lemn de plută reşinate. Apa de ghiaţă se între­
buinţează pentru promovarea răcirei. Absolut 
fără miros ! foarte uşor de curăţ i t fără a scoate 
ghiaţă afară. 
• Sä nu se confunde cu alte fabricaţii. Q 
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In lucrător, rea elec-
trotehuicà şl niehanica 
şi Institutul concesio­
nat de autorităţi de In­
stalări electrice. 
A L F R E D P O L A T S C H 1 K 
Budapest Y, str. Nagymező utca 64, 
Se lucră: tot felul de instrumente chemice-fi-
zice, monomentre şi executarea brevetelor. 
Cântare de preeiziune pentru formacişti, dro-
gerii şi aurari. Instalări de luminăţie şi so-
ner (clopotele) electrice, telefon de casă pe 
pe lângă preţurile cele mai ieftine. 
nu, dar pentru preţuri 
foarte ieftine poţi să 
cumperi cele mai buno 
oroloage, oroloage cu 
pendul, de părete şi 
deşteptătoare, precum şi 
bijuterii de aur şl argint 
şl artlclil optici la 
Szentgyörgyi Gy. Gyula 
omologiei? 
S ă t m a r — S z a t m á r , 
sír. Atilla n r. 1. 
Pentru orice fel de 
reparări şi cumpărări 
de oroloage ofer ga­
rantă. 
MASINI 
pentru industria cimentului, 
Fabrică pentru ţevi 
de ciment, presă pen­
tru table de ciment 
şl aranjează fabrici 
complecte din ciment 
Hazai fémlemez és cze-
mentgyári gépgyár r.-t. 
BUDAPESTA, Tl . , 
Reiter Ferencz-u. 66. 
TELEFON: 9 3 - 1 3 . 
Ü 
In atenţiunea băcanilor! 
ORI pentru MAC 
Si 
CUMPENE 
excelente şi cn preţuri mode­
rate se capă tă la fabrica 
T H I N S Z A . 
BUDAPESTA, IX, str. Liliom 50. 
Prima fabrică în Ungaria 
de nord alui Kozár Lajos 
pentru ţesutul şi împletirea sîrmei (drot), îngrădiri ( g a r d u r i tot felul de site, ciur, ornamente de 
lăcătuşerie, construcţii de fier, sobe (şparherturi), cuptoraşs ' . u - J . . Fabr ică totfelul de garduri 
din s î rmă (drot), din a r a m ă galbină, din fier iv.iuuii c u i : t o r i u sau argint vin, ţe­
să tur i de rabi t , rosteie de ciurui t , coşeri p e n t r a petrii? ţ i t; jstie împlet i tă pen t ru pla­
fond (s t ruc tură) . D e s p ă r ţ ă m â n t deosebit pen t ru fabricarea 
lucrări lor p e n t r u edificii şi o . r r men te de lăcătuşer ie , cori­
doare, t r ep te , grilaje de fier, ve rande din sticlă, uşi de fier 
scut i te cont ra focului şi construcţ i i de fier. Despăr ţământ 
din nou aran ja t pen t ru fabr icarea a totfelul de sobe (şpar­
her tur i ) delà e secu ta rea cea mai simplă până la cea mai pom­
poasă, cu îmbrăcămin te de p ă m â n t (cabale, olane) în colori 
sau albe. Prospect trimit gratis, Vlnzătoriîor procente corăspunzătoare, 
Kirsteuer Aladár • 
s c u l p t o r » HI 
în SIBIIU (Nagyszeben), str. Faurilor n. 17. g 
Primeşte executarea a totfelul de g| 
obiecte de sculptură m 
de g h i p s , p i a t r ă , ciment, lemn etc. figuri şi or­
namente executate foarte frumos. K| 
Specialist în lucrări de mână liberă pe faţade 
sau în internul zidirilor. B l 
Pregăteşte figuri întregi, busturi, statuete-relie-
furi din piatră sau metal. Modele mai mici pentru IU 
zidiri şi construcţii. m 
LĂCĂTUŞERIA ARTISTICĂ 81 DE ZIDIRI, 
provăzută cu motor electric alui 
F R A N Z J U N G I N G E R 
TEMESVÁR-FABR1K, Splridongasse nr. 2, 
(Lângă farmacia Nagele, în casa proprie) . 
Se recomandă pentru executări de clădiri, 
trepte (scări), îngrădiri la morminte, can­
delabre, porţi de fler. Instalaţiuni de apa­
ducte. Mare depozit de totfelul de cuptoraşe, 
mese franceze, de cea mai bună calitate cu 
păreţi siguri contra focului, cari nu sunt a 
se compara cu cuptoraşele de rând. 
Freţcurent pentra ouptora.se la cerere 
, gratuit ţ i franoo. 
In atenţiunea damelor! 
Primul ate l ier de ccraete vieneze 
X O S E F U f l A 
B I I B E E 
L U G O J , s t r . B o n a z n r . 13. 
Pregăteşte pe lângă garantă, după 
ultima modă c o r s e t e dinainte 
drepte, cari lasă liber stomacul, dar 
nu exeiciază nici o apăsare asupra 
corpului, cu toate aceste apasă în jos 
abdomenul. 
Mare magazin de corsete şi legă-
toare pentru şolduri, legătoare 
pentru piept şi legătoare pentra 
ţinerea dreaptă a corpului. 
atelier pentru pregătirea oorßatelorl 
C u m p ă r a ţ i f a b r i c a ţ i e i n d i g e n ă ! 
CARL HEMPER 
şii fiul, 
prăvălie ds tricouri şl împletituri, 
S I B I I U , strada Kempel 9. 
Recomandă fabricaţiile sale pentru cari garantează 
anume : ciorapi, călţiuni, mănuşi, jachete pentru dame 
şi copii, ciorapi pentru turişti din păr de capră, haine 
de copii şi alte multe lucruri: 
Ciorapi se pregătesc ieiftin şi bine. 
En gros. En detail. 
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I L I E B U R A 
LĂCĂTUŞ ARTIST IO ŞI PENTRU ZIDIRI, 
BISERICA-ALBĂ Str. Orşova Nr, 4 (casa proprie). 
Primeşte ori-ce lucrări de branşa aceasta 
precum: strângerea cu fer a zidirilor, pre­
gătirea de PORŢI şi GARDURI DE FIER, bal­
coane, trepţi, îngrădiri de morminte, cămine 
;i cuptoare etc. executate artistic şi prompt. 
Primeşte totodată spre efeptuire totfelul de 
«PARATURI atingătoare în branşa aceasta 
pe lângâ preţuri ieftine şi serviciu punctual. 
CIASORNICE, GIU-
VAERICALE, GRAMA-
: FOANE şi PLĂCI : t . f 
F-» cu plătire în rate, pe iângâ J?T> 
garanţie de 10 ani. 
Ma mai ieftine din întreagă ţara la 
T Ó T H J Ó Z S E F , 
orologicr şi chiromometric 
SZEGED, Dugonics-tér 11. 
Iilţim» de scrisori de recunoştinţă ! Reparaţii cu 
pnnţle de 5 ani. Trimit catalog românesc gratuit 
|1 francat. Cele mai bune p l ă c i r o m â n e ş t i de 
gramafoane. 
Cel mai frumos şi cel mai ief­
tin cadou şi suvenire este inelul 
cu l i tere alui Fischer, care se 
poate lărgi şi strânge, cu literă 
după plac. — Preţul în bani 
gata : inel de argint, aurit 2 cor., 
inel de aur 14 carate 6 cor. şi 
wra mărgăritare şi pietri turchestan 7É60 cor. cu 3 
briliante 38 cor. Porto şi împachetarea 70 fii. 
L 
nu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
K U N E N D R E , 
atelier cu maşini e lectrice pentru 
ascuţire artistică şl h o m o r u . 
SZATMÁR, 
c u a - I . A v a y , -els-A-vin 
d e T r i b u n a l . 
SE RECOMANC PENTRU PRE­
GĂTIREA ŞI ASCUŢIREA ORICĂRUI 
SOI DE CUŢITE, CA CUŢITE PEN­
TRU CĂSĂPIE ŞI BUCĂTĂRIE, PEN­
TRU MASĂ ŞI BRICEGE, UNELTE 
PENTRU CIOBOTARI ŞI COJOCARI 
PRECUM ŞI ASCUŢIREA BRICELOR 
PRE LÂNGĂ PREŢURI CONVENA­
BILE ŞI EXECUŢIE IREPROŞABILĂ. 
U trimiterea a 0 brice bărbierilor 
tocotese taxa numai pentru 5. 
III I I I I I I I I I I 1 1 I I I I I 1 1 
I Fabrica budapestană de c a s s e de bani 
G e l l e r » ! ş l S c h ü l l e r 
B U D A P E S T 
Fabrica: IX., Rákos-utca 4. D e p o z i t u l 
orăşenesc şl biroul: V. Széctoenyi-u. 7. 
Liferanţii ministerului de agricultură, de 
honvezi, căilor ferate ungare şi al poştelor. 
i 
EFECTUIAZĂ CASSE DE 
BANI, LIBERE CONTRA 
FOCULUI ŞI SPARGERI­
LOR, CASSE PANCELATE 
PENTRU PĂSTRAREA DO­
CUMENTELOR. 
Catalog gratuit şi 
franco. 
n 
L i 
I 
Bruno Widlasch, 
lăcătuşepie statistică, pen­
tru masinăpii si zidLir=>i. — 
Ateliei? special, ele instala-
ţi vi rai j>t. luniină electrică, 
apaduct, apanjamente ist. 
băi, ca:maliz;ö,i?i si closete. 
SIBIIU, Fingerlingsgasse J\. 3. 
Oferă cele mai solide lucrări: porţi de fier, trepte (scări), balustrade şi îngră­
diri de morminte după desemn sau după planul propriu; cuptoare şi caxane, mon­
tări şi transmisiuni pentru orice fel de maşini. Aranjări complecte de closete pentru 
oanalele din oraşa. Instalări de băi, apaducte şi canalimări. Depozit de fântâni de apă 
(construcţii proprii), cari s'au adeverit de cele mai bune până acum. Closete patent scutite 
de îngheţ, montate gata, cari. în cursul iernii trecute n'au înghaţat în liber nici Ia un ger de 
28 grade, liferez cu garanţie pe 5 ani. 
C«a mai perfectă executare de instalări de lumină electrică, telefoane şi 
telegrafe. Vânzare de Conane de aramă şi ţincuire. — Proiecte şi planuri gratuit şl prompt, 
, F o l o s e ş t e D o a m n ă ®®2 
! B ' 1 
„ C r e m a M a r g i t " a l u i F ö l d e s 
ca faţa sa-ţi fie cupată, tlnepă şi plăcută 
„CREMA-MARGIT" este materia cea mai plăcută de înfrumuseţare a doamnelor 
din elită şi este cunoscută în toată lumea. Putere neîntrecută, stă în compunerea ei 
norocoasă, pielea o întinereşte şi résultat favorabil se poate vedea în decurs de câteva ore. 
Deoarece „CREMA-MARGIT" o imitează şi falsifică, Vă rugăm a cere numai în cutii în­
chise cu marca originală, pentrucă numai pentru aceia îşi ia orice răspundere fabricantul. 
„CREMA-MARGIT" e nestricăcioasă, nu conţine untură, compozite neamestecată, 
care în străinătate a produs mare senzaţie. 
Preţul 1 cor. ^ Săpun Margit 7o fii, Pudra Margit 1.20 cor. 
F A B R I C A : 
L a b o r a t o r i u l l u i F ö l d e s K e l e m e n 
Ä R A XX 
STEFAN SLADEK jun. d * m o b i l e 
VÂRŞEŢ, strada Kudritzer n-rul 44—46. 
Cea mai renumită 
mare fabrică de m o b i l e 
din sudul Ungariei (VERSECZ). 
Pregăteşte mobilele cele mai mo­
derne şi luxoase cu preţuri foarte 
— moderate. — 
Mare depozit de piane excelente 
covoare, perdele, ţesături foarte fine 
şi maşini de cusut. 
S 
A B O L F S C H M E I B E 1 
ATELIER DE SCULPTURĂ ŞI TĂIETORIE ÎN PIATRĂ, INDU­
STRIE DE ARTICOLE DE CIMENT ŞI PIATRĂ ARTIFICIALĂ. 
N A G Y S Z E B E N — S I B I I U . 
întreprindere de Monier, Rabitz, Beton 
şi clădiri de boton. Articoli de c iment: 
socluri, parcane, balustrade, ornamente, 
balcoane, etc. l'odine de ciment şi beton 
bătut pentru balcoane, remise, curţi, etc. 
Podine TERAZZO, trepte TERAZZO şi în­
grădiri de morminte, monumente la mor­
minte, cripte şi totfelul de granit artifi­
cial şi imitaţii de marmoră. Aquarii, 
terrarii , basine de apă, colaci Ia fân­
tâni, vălaie, etc. Granit artificial şi pietri 
artificiale din năsip, imitaţii perfecte. — 
E x e c u t ă r i în toate lucrările de tăieto­
rie de piatră, de sculptură în piatră, ciment 
şi gips, precum şi asbest, stucatură în gips 
şi lucrări în marmoră artificială. Vânzare 
(le ciment şi gips în saci. 
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OROSZ FRIGYES OLASZ ANDRÁS 
LACiTUŞER PT. ZIDIRI ŞI PT. LUCRÍRI DE ARTĂ 
ALBA-JULIA (Gyulafehérvár) V., str, Széchenyi nr. 7, 
E x e c u t to t felul de lucrăr i în b ranşa 
mea, şi a n u m e : a ran jamen te pen t ru zidiri, 
porţ i de fier, grati i , grilaj uri pen t ru mor-
min te , lucrăr i de lăcă tuşer ie , acoperise de 
sticlă, reparăr i de maşini , zidiri pen t ru în­
călzit şi cuptoare de fert. p r ecum şi repa­
răr i , obiecte de lux, e tc . etc. , cu pre ţur i le 
cele ma i convenabile şi serviciu prompt . 
Rog binevoitorul sprij in al on. public. 
Cu stimă: 
O l a s z A n d r á s 
Cassa de păstrare (reuniune) Sălişte. 
Primeşte depuneri spre fructificare fără 
anunţ cu i procente, pe lângă anunţ cu 
4 percente şi j u m . la sută — iar depu­
neri mai mari cu 5 procente. Depuneri 
şi ridicări se pot face şi prin Cassa de 
păstrare poştală. Darea de carnete o plă­
teşte institutul. Acordă împrumuturi : pe 
cambii, pe bipotecă replătibile în rate sau 
în anuităţi, pe obligaţiuni cu cavenţi, ca 
credite de Cont-curent pe lângă asigurare 
hipotecară sau de valoare (acţii şi efecte 
publice). Dobânda variază între 8 procente 
şi 6 procente la sută, după mărimea îm­
prumutului şi asigurarea oferită. Schimbă, 
adecă cumpără şi vinde, orice fel de 
monede streine cu, cursul zilei. 
Direcţiunea. 
G A A L 
JÓZSEF 
măsar, 
Nagyvárad, 
Csengeri utca 21. 
Liferează cu pre ţ ieftin art icole de măsăr ie pen t ru biserici, 
scoale, farmacii, prăvălii şi birouri cu p re ţu r i foarte ieftine. 
Trimite la dor inţă planul şi no ta cheltuelilor. — L a comandă 
mai mare scădere de pre ţ . 
Mandler János 
întreprindere de beton, piatră art i -
: : flcială şi teracota : : 
SZEGED, strada Bihari nr. 1. 
Primeşte spre executare totfelul de 
lucrări în branşa lui, şi anume : te­
racota, canalizare, betonare, conduct 
de ţevi de lu t şi ciment, us­
carea pereţilor umezi, t repte 
(scări) de piatră artificială, 
pereţi , conuni „Rabitz", inele 
pentru fântâni, bazenuri, 
fântâni arteziane şi vâlaie 
executate neexcepţionabil ş. 
cu preţurile cele mai moderate. 
Cu prospecte servesc gratuit. 
i l p l 
I 
• 
Becker Károly 
fabrică de cuptoare de olane. 
D E V Ä . 
Oferă fabricaţii proprii de cuptoare de ol&ne 
şi vetre de fert. ~ 
Execută vane de porţelan, vane de scăldat 
şi pavazarea odăilor de scaldă, repararea 
cuptoarelor vechi, precum şi tot felul de 
lucrări în branşa aceasta, pe lângă garanţi 
şi cu preţuri ieftine. 
F a b r i c a : piaf a Ötvös József. 
Karton Aladár 
„Alba" fabrică de ghips OraStie-SzáSZVárOS, 
Oferă ghips fabricaţie proprie, fabricat după sistem 
englez brevetat, de-o solidaritate maro deci un ghips 
S 
v^io a, u a î u r i a i i t ) u y i i u , î u n u i u a, si itjin
ipecial de stucatură pentru sculptură 
= modele şi alabastru = 
care poate suferi mare mixtură, — expediat prompt şi even­
tual pentru expediere mai târzie, cu preţurile cele mai mo­
derate. 
Faceţi o încercare, deoarece 
cine lucrează cu ghips „ A l b a " face economie in bani! 
F R A Ţ I I S C H I E L 
fabrică de maşini, stabilimente pentru 
edificare de mori, turnătorie de fer în 
BRAŞOV. 
Cea mai mare fabrică de maşini din Ardeal. 
JSfeptueşte stabilimente de turbine, motoare şi loco-
mobile de uleiu brut, „Corona", mori mânate cu mo­
toare şi apă, stabilimente electrice, stabilimente de 
transmisiune, maşini de scărmănat şi de tors lână. 
FRANCIS-TURBINE 
în cea mai bună şi aprobată executare şi cu efect cel mal 
mare şi avantajos. 
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i B l I B S B I l l i 
ATELIERUL 
DE FOTOGRAFIAT 
A LUI 
Csizhegyi Sándor 
Cliij-KolQzsvár, piaţa Mátyás király-tér nr. 26 . 
(Lângă farmacia lui Hintz). 
Aci se fac şi se măresc cele mai frumoase fotografii 
deasemenea acvareie , picturi în olei, specialităţi în 
pânze ori mătase, cari prin spălare nu se strică. La 
firmă fiţi cu băgare de seamă să n'o confundaţi, C l u j 
(Kolozsvár), Piaţa Mátyás király-tér nr. 26, lângă far­
macia lui Hintz, — Referindu-vă la acest ziar veţi avea 
— — favor în preţuri. — — 
IUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA£ 
[ Heinrich Rastel • 
4 f a b r i c a n t tle t r ă s u r i , ^ 
iSibiiu, Strada Rosenangex> 18. ^ 
• 
• 
• 
• 
• 
1 Aduc la cunoştinţa on. public din loc şi provincie, că ţin 
^ Î N ri Q R\ /~\ R/1 +- O Û I Û T Y I '.A i în depozit cele mai
moderneTRĂSURI 
precum si totfe-
Iul de CĂRUŢE. 
Primesc ori-ce lu­
crare de r e p a r a r e 
şi t r a n s f o r m a r e , 
V ă p s i r e şi pregă­
tire de şele în preţ 
foarte ieftin, o o o 
• 
• 
• 
• 
• 
R 
S'a deschis marea prăvălie de 
modă pentru bărbaţi şi copii 
C I N T E A ş i H A D 
LUGOJ (Palatul reformat). 
Avem onoare a atrage 
iunea on. public asupra 
prăvăliei noastre nouă şi cn 
totul modernă, înzestrată cu 
marfa cea mai solidă şi fină 
din patrie şi străinătate, şi 
astfel ararjjată, încât suntem 
în plăcuta poziţie de a sa­
tisface toate cerinţele onor. 
public. In special suntem în 
plăcuta poziţie a recomanda 
on. public specialităţile (le a l b i t u r i pentru bărbaţi, şi de 
ghete pentru bărbaţi, dame şi copii. Rugându-ne de bine­
voitorul sprijin suntem 
Cu stimă: 
Cintea si Hau 
Vad Gabor 
curelar şi şelar 
ORADEA-MARE 
(Nagyvárad), str. Körös n. 38. 
Aduc la cunoştinţa on. public din loc şi provincie, că 
sub firma de mai sus am deschis un atelier modern pentru 
c u r e l e si s e 1 e 
Ţin în magazin totfelul de echipamente pentru trăsuri, 
pentru călărit şi pentru vehicule. Mărfurile sunt fabricate 
din cel mai excelent material şi se vând cu preţurile cele 
mai ieftine. — Primesc oriee lucrări în branşa aceasta. Re­
parări se fac cu preţuri moderate. 
Recomandate de către cel mal renumiţi medici 
picioare artificiale, corsete, 
legătoare pentru pântece, iri-
gatoare, stropitoare, suspen-
zorii, îndreptătoare, ciorapi 
de gumă, vată (bumbac), legă­
toare şi articlii pentru bolnavi 
precum şi cele mai excelente pre­
zervative franceze pentru femei şi 
bărbaţi, se vând cu preţuri ief­
tine la 
LEINER GYULA, bandagist 
B r a ş o v , str. Mihael Weis nr, 13, 
0 = 400 d e c o r a ţ i u n i ş i 36 p r e m i i de sfat. 
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Motoare „OTTO" orginal. 
-.2. 
V I " 1 * 
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Locomobile de benzin şi Garnituri 
de trierat cu motoare complecte. 
Motoare de sine mişcătoare. Mo-
9 
toare de ulei brut şi gaz sugător 
eonstrueşte în cele mal bnne eondiţinni 
LANGEN & WOLF 
FABRICA DE MOTOARE. 
Filiala. : Timí^oapa-Ioseíiii, 
Stada. Bonnaz Mo. 12. 
Cereţi gratis cataloage şi preţuri curente ! 
Se caută reprezentanţi solizi ! 
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Peste 106,500 bucăţi funcţionează in toată lumea ! O 
1 6 . „ROMÂNUL" Nr. 143—1912, 
m i m Lim « M g m îmi» 
áth Béni 
- u . 18. 
inehanic 
H a g y v á n I Kossuth Lajos 
Recomandă în atenţia pu­blicului din Joc şi pro­vincie, a t e l i e r u l «Au mchanlc a-ranjat din nou, unde pri­
ceş t e comande şi re 
P a r ü r i de lucruri ce aparţin în branşe, precum 
Maşini de cusut 
Maşini de scris 
Biciclete şi 
^ Oramafoane etc. 
I Utensiliile acestor maşini le are in de­pozit. Reparaturile se \ efectuează repede şi prompt. 
TTTITiTil 11111il"1111111 
Prima fabrică de trăsuri, cu instalaţiuni 
de maşini este a lui 
Kovács István 
T E M E S V Á R J Ó Z S E F V Á R O S 
str. Fröbel n r . 5 8 (casa proprie), 
fabricant de trăsuri şi au-
: tocarosserie : 
furnisorul poştelor ' reg. ung. şi mehaniz-
melor militare. 
Mare deposit permanent de totfelul de 
trăsuri şi calese noui şi folosite. 
Atelier de reparatură. Ateliere de făurie, 
rotarie şi de lustruit. 
• »I • • • 
Stc boare de 
sarma 
t a r i ş i t r a i n i c e ! 
Fabricaţia de prima calitate, 
In atenţia architecţilor, agronomilor, proprie­
tarilor de vii, pentru vile, grădini, terenuri 
de vînătoare etc. 
K L E f H ISTVÂif, 
fabrică pentru împletituri de sârmă, 
S z e g e d , Ke lemen utca 4 sz. 
Trimit şi instalez împletituri de sârma pentru 
maşini, împletituri de oscilat, stoboare pentru 
case şi vue, împreună cu uşi şi porţi puternice. 
C e l e n i n i f r u m o s i a e r e ţ e l e ! 
M a i f u r n i z e z : ciururi pentru cernut nisip 
(prund), coşniţe pentru nisip, buriane pentru 
schintei, coşnite pentru nutreţ, botniţe pentru 
boi şi stouri pentru fereşti de ori-ce mărime. 
P r e t u r i i e f t i n o ! — S e r v i c i u , p r o m p t 
P r o s p e c t d o p r e ţ u r i t r i m i t g r a t i a , 
n t i i i u i ë i m i i f e b i m i i H 
a 
Cele mai bune 
1 
• 
• 
cele mai solide şi cele mai moderne ^ 
j u i r a e i » i c a l e • 
atât pe bani gata, c â t s i î n icsstte pe lângă c h e - ^ 
z ă ş i e d e I O a n i şi preţuri ieftine, liferează cea ^ 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă în întreagă Ungaria y 
Brauswetter Jánost 
orologer în SZEGED L 
CATALOG CU 2000 CHIPURI SE TRIMITE GRATUIT. \ 
Notez că numai aceia vor primi catalogul gratuit cari îl cer cu provoeai» V 
la ziarul „Românul" (adecă scriu că a cetit anunţul în „Romanul"). Coies- T 
pondenţele se fac tn iimba maghiară, germană şi franceza. f 
Premiat «ie cutai multeorl. 
p r i m a f a b r i c ă de 
d b i s d e d e m e t a l 
Telefon 184. 
TemesYár-ErzsébetYáros. Gyár: Hunyaűi-u. 14. üzlet: sa^TKsteÄÄ. 
Recomandă obiectele sale foarte fruumoase şi solide de tinichigierie şi anume: vane de scăldat, de şezut şi pentru copii, scaune pentru scăldat, încălzitoare şi vane de scăldat după cel mai bun sistem (sistem propriu). Lăzi pentru lemne şi pentru cărbuni şi alte edibeteoe e mtal: precum ciubere, uelioare ŞÎ căni. — Apoi litere de tinichea şi de cositor, inscripţi  de metal, tăbliţă cu numărul casei şi cu numele străzii, mărci şi firme de (inc. Con­duct pentru apă, aranjări pentru baie şi closete engleze cu neîntrecutul aparat >Temest. 
Acoperiri de case şi turnuri, globuri şi crud. 
Catalog de preţuri la dorinţă gratuit. 
Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte bune, 
Á Á Á J k A Á Á Á A A t Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lampe, rame şi picioare • 
la aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca • 
-*}| şi argint, articole de oţel »Sollingen«. — Mobile de fier, |t 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu |* 
preţurile cele mai ieftine — se pot cumpăra la firma: ^ 
JOSEF JIKELI 
SI Bl ÍU—H ERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47. 
EGRY FERENCZ turnătorie de clopote 
BUDAPESTA, urmaşul Pozdech şi Thury. 
FABRICA: VI., strada Lehel nr. 8/a. 
Fondată îa 1847. - Telefon 25—37. — Fondată în 1847. 
Fabrica: Kisgejőcön, Ungvárm. — Fond. în 1793. 
TURNĂTORIE DE CLOPOTE 
fabrică pentru aranjamente de clopote şi clopot­
niţe după renumitul sistem ces. şi reg. Pozdech. 
Distins: Paris cu 3 medalii. Marseilles 1 medalie. Moscova 2med. 
Viena 2 med. Budapesta 4 med. Seghedin 1 med. Alba-regală 4 
Bied. Kecskemét 1 med. Cincibiserici 1 med. Hódmezővásárhely 
medalie de aur. La expoziţiile reuniunilor economice din comit, 
mehiş, regnicolară, din Győr industrială. Országos vas- és fém­
ipar, cu medalie de onoare. Afară de acestea 3 cruci pentru me­
rite, una delà mitropolitul din Sofia. 
